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新連載●子連れのフランス　かずみせきこ
投稿●愚かれる　岩間賀子
女のグループ②●わいふ10周年記念パーティ
ワンポイント情報②●コンタクトレンズのすべて
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ホントの仕事庵晃つけたい・・
何かを得たい。何か手ごたえのあるものを　　と考えつづ
けているあなた。カ／レチャー講座のつまみ食い，パート通
いでの技術の切り売りには今ひとつ充実感がもてない
なぜ？自らの能力と感性をみがき，社会とのつな一t蝋刊行物
って・　Elz5なた蠣醗力を掘り起こしてみま幽60，4，10　1
　　●暴二纏強轟；論蕪雛齢馨織擁妥癖
　　している人たちのための情報交換，相互研修組織です。
　　　聾お問合せ先ホーム・エディターズ・ワ・一クシヨップ
　　　　　　　　⑰160東京都新宿区内藤町1番地三洋ビル8F　エデュ力内
　　　　　　　　ft（03）356－7228／（アンサホン）（03）377－1741（担当：谷口）
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?????????????????っ?、 ???、???????っ?。????? 。?? っ 。「?????っ??」??。??」「?? ? 」? 。?「 ??
????? っ 」
「???? ???
?????……」??
????
???。???っ????????????????、????????????????。????? ?、 っ 、???、 ? っ?っ?????????、??????????? っ?。?? ?? ? ? 。
????? ??????????????。 、?? ?? 、??????っ 。 ?、?? 、 ?????、?．?、?? 、????? 。?? っ ? ??? 。
????????? ? 。 、?? ???????? ??? 、?「 」 っ?? 。?? ? 。? 、?? ? っ 。 ゥー?????っ?。? ????????? っ ? っ?? 。 ?
一27一
???????????????????? 、 っ?っ 、??????? 、?? ?? っ 。????? ?ょ????っ 。 っ 。 っ??っ ?????? っ 、?っ? ?っ??っ?。?????っ?????????、? ?、 ョ???????????????っ???。 「 ……」???? ? ?ゃ?? っ っ?? ? ?ゃ?、??? ? ? っ?? ……。、 ? 、?? ?? 、?? ?、 ? 」?? ? 、 。?? ?? 、 ?
???????「??、????????っ ……。? ???? ? ?っ???????……」????、??????? ? 、 。?? ?? ??????? ???? ? 、?? 、? 。っ????????? っ ?、?????? 。?っ??????、??? 、 ?
導’　・“
?????????っ???、?????? ?。 ??????、 ????????? ??、?? ?? っ 。 ???? ? 、?? ? 。 、?? ???? 。?、????? ? っ?。?????っ?? っ 。
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??????????????????、?? ??????????????? 。 、?? っ 、?? ? っ 。
?．
?
　　　　　、　しな
?
　　　鼠
　　壌　　　　鞍・
、ズ
　　　　声』
、
???????
一一一ﾁ集投稿
??????? ? 。 ????? っ っ 。?? ??????? 、?? 。
「??。?????? ?? ??
?、?っ??? 」
「??、?っ?????。?? ??
??????? ? ……
「??、???? ? っ
???っ 。??、 っ?っ ??? ……」
「?っ????? ? 。
????? 。
???????っ???????????
「??、????????っ?????
???」
「????? ? 、 ?ーッ?? ? 、 ?????
????」
「????? っ
?ょ? っ 、????? ? ?? 、??っ ょ ??… 」
「??????? …
…。???っ?? ょ 」
「?????????????????
??っ?ゃ????ょ??。??????????????????。?????? 、 ?っ??????? 。????? ? ? ??ー???????ょ??。???????? ? 、?? 。 っ 、?? ? ? 。??っ??、 ???? 」「????っ?????????
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??????????????????っ????……」「???????????ょ???」「……」
??????? ????っ?。????? 。??。 ?????? 。????? っ 。 ??? っ?? 、? 、 「?? ? 、 っ??」 。 、?? ? ? 、?? ?。?? ? ?。??? 、?? 。 ? 、???、? ?? ?? 、??? （??? ）。 っ?、 ? 、?。
???????????、??????、?? ????? ?……?? っ 。 ???? ?っ ???????。 ? ? 、?? ? ???、 ??? ? っ 。??? 、????????????っ?????????。 ???? 、?? ? ??? ……。??? ? 、?っ っ 。?、 ?? っ?。 ?? ???? ?? ???? ???? ?????っ ? 、???? 。??? ……。 ．
???????っ???????。??ゃ 。 ? ?????????????? ??????っ?? 。?? ? ?、?「 ???? 」?? ?? ? 、 「?? ? 」????? ???? っ ?、?? 、 。?????、?? 、?? ? っ 。??? 、 、?? 、 ????????????? ?? 。?? 。??? ? ???? ? っ 。?? ? 。?。 ??? っ? っ ? っ っ
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?????。???????????、?? ????? っ??。 ? 。??? ??????? ??。?? ? 、??、?? ??? ? っ?。?????????? ?? ???? 、???? ??? ?っ?。????????????、?????
???????????????????????????。?? ????? ?????、???? ???? 、?? 、 ??? ? っ 。ー? っ? ?? 、?????????
?????っ?、???????????? ? ? っ?。?? 、????? ?、?????????。 ? ?????? ??? ?? ? ? っ 。
?????? ??? ???、 ????? っ ? っ 。↓?? 、
?????っ? ? 、?? っ?。? ョ?? ????? ? ? っ?。? 、 ャ ー
一31一
『一u特集投稿
????????????????????????? 、??? ?? ???
薪
? ? ?? 、 ?? 、 、?? ??? ?? ? ? ? 、????????????
臨洲?　ヒ｝’Lζ｝??
??
??????????????????? ー?? ??? ?? ??? ?〆??? ? ?? ．???? ???? ??? ?。???﹇、? 』 ? 「??? ? 」???、????????????、????????? ????? ? ?。
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???????????????っ?。?? ????????????????? 、?? 。 っ っ 。????、 ???? 、?? 、? っ 、?????????っ??????? っ 。 っ??。 ? 、?? ??? ?? っ 。?? っ 、???? 。?? ??? ? ?? っ??? 、??? っ 。??、 ? っ?? ?? 、 、?? ?????、 ? っ
?。?? ????????????っ?。??? ??? …… ??? っ ????っ 。 、 ??????? ? っ ? 。?? ? ?
????????????????。?
??? 、 ??? 。 ? っ?? 。?? ? ??、? ???? 。 っ 。?? 、 っ??????
?????????。?????????? ???。?????っ????????? ??? ? 。??? 、???? ?。 ? 。??????? 。 。?? ? っ??。 ?? ?? ?、?? ?? 、 っ?? っ っ 。
32　一
????ョ ????????? ? ???。?? ?、 ?? 、??? 、??
?????っ?。 ??? っ?? ? ?? 、?? ????? ?ー??、??? 「? 、????? 」 ＝
???????っ???????????? っ 。?? ??? ? ???? 。???。 ? ?、 ????????? ??? っ??、??????? ????
．??
?っ??????????っ?。????? ? ? ??? ? ?????????? ??? 。?? 、?? っ 。????? ???、 ?? っ 。
、、」?
、
Xj，s
???
海
、
稿特集投
?????
㍗》?、
??、
?，?
?崩
汐
???????。????????????っ 、 ???、 ??????? ???????? ? 。 、???っ?。?????????っ????、????? ?? っ っ???、?? ??? っ 。?? ?? 、??ー 、?? ? 、 ?? ???? 。 ????? 、????? ?? 。???? ? 「 」?? ?????? 。 ???っ ? 、 ??? ??? ? っ 。
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????
　　
@　?????????????
?????
???
?????????????????、?? ??っ?。??? ???? っ 。 ??????? ? っ ? ???っ? っ 。?? ? ?? 。??????????????? ????????? ? っ 。 っ?? ? っ 。?? ??? ? っ?。? ????、??っ ???? ? ??? ? 。? 、 ??? ??、
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特集投稿
???????????????????? 。??????????、?????????????? 。??? 。
「?ァ」???。
??????? っ?? ??、??? っ 。????っ ?、 ??、 ? ?っ???、?????．??っ???????? ??。?????????????????????????????? ???? 。?? ??????。??? ?? ?
???????????。????????????????????? 。 ? 、?? ??????????
っ???、?ー??????????、
???????????????っ??、?? ????? ???っ 。
????? ? 、?? ? 、?? ????? ?? 。?? 「 。?? 」?? 。?? ?? ???? 、??? 、??っ ??? 、??? っ??。?? 。?? ?、 ?、?、 っ?? ?? ? 、
?、??? 、 、?? ? 。?? ??????? ? 。?? 。 ? っ?? 、? ???? ー? 、?? ? っ っ 。??? っ 、っ????????????、????????? ? っ?? っ 、?? ??? ???、 ? 、 っ 、?? ?? っ 、??っ ? 、
?? ? 。
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????????????????????? ? ? ??? ? ? ?っ?? っ?。 ??? ? ?っ????????????っ?。????? ? ??? ? ??
?。?? ?? ? 、?? ?
????
???????。???????????? 、 、?? ??っ????????????? 。??、 ?????? ?っ????? ???っ ???っ 。
????? っ?。?? 、??? ??、??????っ?。?? ? 。??? ??? 。?? ? ?? 。?? ? 。 っ??。 「??っ??? 、
????????? 」 。?? ??????? ?????っ ? 。 ??っ?、 ? ??っ ?? っ ? 。?? ?? っ っ 、?? ?? ? ???、?? ? 、
??????????っ????、??、?? ． っ ? ??? っ ???? ? っ 。???????????????????? っ 。?? ???? 。?? ? っ?? ?? ? ? ?????? ? 。?????。? ? ??? ? 。 ? ゃ?? ?。?? 。 っ?? ?。?? 。????ー ー ー?ッ? ?????? っ ? 。?? ? ? ??????。? ?? ?
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特集投稿
?????????、??????????? ????? ??? ? っ ? 。?? ? 、 ??? ? 、 っ????、 ??? 。 ? 、?? ???? 。 ????? ? 。?? ? ??? ?? 。??????? 。?? ? っ 。?? ??? ?っ ? 。?? ? っ????? っ ? ????。??????。
??????????。??????ゃ???????????っ 、?? ???、 ? っ ??? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? ????? 。???
「???ゃ???、??????」???
?、「??っ?」??っ???????。????? ? ? ???? 。 ?
「???」??? ? っ?
???? 。
????? 、??????? 。?? ??? ? っ????????????。????? ? 、?? 。?? ? っ?? ?? っ ?????? ? っ?? ー? ??っ????????。????? っ?????
??????? ??? 、 ?、?????????っ??????。?????? ??。?? ???? ??????????? 。???? ? ??? ? ? っ??。 ? ョッ?? ????
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????っ?????????。??????、?????????????????????????????????っ??????。?????????????
???????っ??、?????????????????????????。??? ↓ ??。
????? ? ? 、?? 。?? ? ?? ?????。 ??? ? ????? ??? ? っ??? 、?? 、?? ? 。 ??? ? っ??。?? ?????? ???? ? 、?? ? っ 。
????? ???????? ?? 。?? ??? ??、???「 」 っ? っ?「 」 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? 、 、っ?????????????????????? っ 。?? ょ っ?? ??? ? ??? 。???? 。 、?? っ
?。?????????????????。 ? っ 。?? ?? 、??? ? 、?? 、??? 。?? 。?? ? 、 ? ????、
一38一
特集投稿 ???????????、???????? 。 ??? ?????????、? ????? 。?? 。 、?? ? 、「????? ? 、?? 。?? ? ょ 」 ?????? 「?? ? 」 ? 。????? ?? っ??? ? ????っ???。??????????????? 、????? っ??????? っ ?????。????? ?? っ??っ 。?、 ? ?。????? 、 。
?????
???????、?????????、?? 、????????っ? 。?? ? ? ???。????????????????????? ????? ? 。????? ???。?? ??? ?。?、? ? 、?? ? ??? ? ?、 ? ???っ?。?? ???? ? っ?? 、 、 ???????????、?????? っ? ???? 。 ? ??
????????????っ?????っ?????????????????????、??????、???、???? ??? 。??、 ? 、?? ? ? っ 。?? ?、 、?? ? っ 。?? ??ッ ? 。 ??? ? 、 ??? ?? ???? ?????? 。?? ???? ???、 ????っ ? 、?? ? 。?? ? ??????? ? ? 、
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???????????????????っ 。??? 、?っ 。 、?? ?? ? っ 。??? ? ???????????? 、????? 、????、 ? 、?? ? 、 、??? っ 、?? 。?? ? 、
????っ????????。????
?↓????? 、??? ?、 っ? 。??????? ? っ?????。?? ?? ?? ??。
???????????????????? っ 。?? ?????っ?????????、? っ?? ? 。
??????
???????????????????? っ 、?? ????? ?? 。
???????????? 。??? 。 っ ???? ? 。 、??????? っ 。 ??? 。??? ???? ?????。???? ? ? ???? 。??? 。?????????? 、?? 、 っ?、 ?????? 、 っ
??????? ?? 。?? っ 。????? 、 ュー?? 、 ??? 、?? ?? ????? ? 。?? ? っ? 。?? ? 「 、?? ?っっ???????」??っ?。??????????? ?? ? っ 。??? 、?? ?? っ 。
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一特集投稿
?????
???????????????????? 、???????????????、????? 、???? 。????? ??
　　　Kr
??
??
網????」
?
???????????。????????? 、 ?????っ?? ??????????????。?? ???????っ 。 ??? ??????? ? 。??。 ??? っ 。?? ? ヶ?? ? ? ???? 。 ???? 。????? っ? っ?? ? ??? 。 ??? ???? 、??? ? っ 。?? ??? ???、 ?
?????っ?。???????????? 、 「 ??? ??????っ??っ??、??? ? 」 ??????、「?っ?ょ????????」????
??、? 「?? ? ? ???????」??っ ? 。?? ?? 、 、???? ???。 ? ?? ??? ? 。 、??????? 、「 ??? ?? ?? ???? ? 」 っ?。????? 、?? ? ?? ー?? ?????? ? ????、??? っ
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????????っ?。?? ??? ?、?????????? っ?。???っ??? っ??? 、????? 、 （?? ? ）?? っ?。?っ ? 、 。?? ?? 「?? っ??」?? ? ?、? 「??????? ? 」 っ?。?? ? ッ 、
???????????????っ?。
???? 、 っ?っ?。???????? っ??? ? 、 っ?? 、? ????? っ?、 ?
?????????っ????????っ?。
???????????????????? 。?? 。?? ?? 。??? 、 、 、?? 。?? ? っ ??????っ???? っ 。 、?、? っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ? 、???? っ っ??、?? ? 、?。?? ???。 ? っ 。 、??? ? っ ??? っ ょ 。
???????????????????? 。 っ 。?? ?????? 。??、 ??っ??、???っ??、???????????。????? ?っ???っ?? 。???っ?。? ??? ???????? ??? ? ィ?? 。? ?????? ー?? 、?? ??? ? っ 。「 」?? 。 （ ? ）
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情報
コーナー・
??????????
??????????ー??、??? ???????。?? 。?? ?? （?? ） 〜???? ?? ??ー?? ?????????? ???? （ ）?????? ???????????????????? ??????? ??????、?? …… 〜 （?? ?）?
??????????????????ー??????
??????????
??????????? 、?? ???? 。?? 。?? ー ??????????? 、 ?? 、?? ?? 、?? 。?? 。?? ?〜??? 〜????? ????? ?????? ???? ????
「?????」???? ?
??????????、?????? ー ??? 。?? ??????????? ?、 っ?? っ ー?? 。?? ?? ュー 、?? っ??? ー?? 。?? ????????????
????〜 （ 。 ）?? ?? ?
??ー?ャ????????????
????????ー ャ??????????、??
一43一
??????????????、?? ????。?? ???、?? ???っ?? 。?? ?????? ????? 。情報
コーナー
?????????????? ??????????
?っ?ょ????????
??????????????????。??????、???????? 、
????????????????? ?。?? ?? ??? ???????? ? ー?? ????? ?? ?????? ?ー?、 、?? 、?? ???っ? 、?? 。?????。???《?? 》
「???????」??、???
??????? ? ???。 ? 。?? ? （ ）〜?
??????????（??）?? ??????
（???????????）?
?????? ????（??? ）?? ?????? ????（ ）?? ? ??? 。?? 。????? ? ??????。 ? 。?? ????? ? ー?? ?ー?ー? ????? ? ??（ ）?? 〜 ?? ??? ?? （ ?
??）???ー????????ー? ? ?????? ?? ???? ????? （????????? ?（ ）?? 。?? ー?? ???? っ ?? ???? ? 、 、??????ー 。?? ?? ???? ??? ??? ?ー??? ?????? 〜 ）
一44一
?????ッ?????ー???「 ? 、???? ?」 ????、 ??、 ??? ィ??ョー 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? （ ）惰報
コーナー
??????、?? ?ィ???ッ??ュー?ー????。???? ??? ???? ー??? ????
????????? ??????????? ッ??（?） ???? ? ?
?「???????????? 」???? ー??（?） ?、?? （?）??、?? ??????? 。? ?? ?。?? ? ????? 、?? 。（ ）?? ? ? ?????? ??（?、 ）???〜????? ュ???????? ?? ??? ? 。?? ? ??? ー ??? ?????。
???????????????? っ ??? 。?????? ????????????? ? ?
（?）????????ー?
???ュ ? ??ー（ ? ??）???????? ??????、 ? 、 っ?ゃ ? ?、「?っ、???????????」??っ? ? ? ?????? 。 ??? ? ? 。?? ? ? 〜?? 〜 ?? ??? （ ）?? ?????
???????????????? ???????「 ????? 」??? ? ???? 「????? 」??? ? 。?? 。?? ????? ????? ）?? ? ??? ?（?? ）?「?っ??、 」 ??? ? （ ）
???、??、??、????
??????????????? ? ? ???
一　45　一
???ッ????
???????????????
．????ーー????????? ?
???????????
「????」?「?? 」っ ? ?。 ??
????っ???????????????
?????
???、 ? 、?? ????? ???、???????っ 。 ??? 、 、?? ???ィ?? 「 」 「?? ????? 」?? っ ?。
（「???」??????????????
???? ）
??????????????????????????、??????。?????? 、 ?? ??、 ??? 。 ? 。??、 ???? ????? ??? ?。?? ? 、?? 。? っ 、．ー? ゃ 。 ?っ??? ????。? 、 ??? ? 、?? 。 。?? 「 ??」? っ?「 」 、 「? ???ョ?」 っ?。?? 、 ?? っ 、
?、??????????????????。?? ? ???????????? 、 ????? ッ??っ 。 、?? 、???????? 。?? っ?? 、 ?? っ?? 、?? 、 ?? 。
???????????????????。
?????? 。?? ?????? 、?? ?っ???。?? 、 ??? っ ??? 、 ???? ッ? 。っ??。?????????????????。?「 ー 」 ? っ ? ッ ，?、 ? ? ???? ? ?……。?っ
?。
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????????????????、?????。 。 、 ??? 、 ｝??（ ????????、?っ?????っ ）、 ． ?っ????????っ?。????、??????? 「．ャ??」?。?? ー?。?っ???? 。??????。?????????????ゃ???。?? ?
??????、 ．?。 ????、????。?? ? ???っ? 、 ッ?? ??? 、 ? 。 。?? っ 、?? 。?? っ?? 、 ? 。 「????????」????????????? …? 。? ?。
???????。?? ?? ???????????ゃ?? 、 ? ??????。?? ??、??、 。?? 。???? 、???? ? 。?? 。?? ???っ???? 。 ? 。?? ??、?。 ? 、?っ ? 、 っ?っ ? 。 ????? ? ? ? ? ????? ? ? ?。?? ? ?、?? ??? ? 。???? ???? ? 。??。? 。?…… っ ??、 ??、?? 。
???ゃ??????っ?
???????????
?????、??????????????、
「????……」???????????。
???? っ 。?? ??? ? 。?? ?（??） 、?? 、 、?? っ 。?? ?「??? 」??? ? っ??。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?? 、 ー??????、???????、???????、? ー ー 、 ャ?、 ー 、 ョ ョ （ ）?? ? ??????ー ー
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??、????????、?ョッ??????、????????????????????、? 「 」 ?? 、「??????????????、????
??、? 」 。 「?ゃ?? ? ????? 」．?? 、 ッ?? っ 。?? ????、?? ?っ????? ??、? 、?? 。 ?
「???、??」????ゃ?、?????
???、 「 ? 、??? 」 、
「????、 ? ? ?」?
?っ??っ ? 。「 ー、?」、「 ?、??、? 」?? ? ? ?。 ? 、??。?? ゃ ? 、?? 、?? っ 、?? 、 ????、 、
???、???????????????ゃ?? ?。?? っ 。 「????? っ ??、?? ? 」 。
???
?
?ー?? ????????? ? ?（ ）??? ??? ??? ? ー 、??? 、 。?っ 、 「????。? ? ??? 」???? 、 ー??っ 。 ．?? 。?? ? 、??、 ????? ????。?? ? ????? 、 、 ? ?
??。????????ー??????っ??? ? ?。???????? ??? ?? ? ??? 、?? 。 ????ー??。 ? 、?? ?? ?? ? ???。
?????????、??????????????? ???。?、?? ー 、 ? ? ?????? ? 、?? ????、 ． 。?? ? ?????、 ??? 、?? ? 。?? 。
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???????????????
「???
????」?? ?
?????? ?
?????
?????????????????。
「????????、?????????
???? ょ ?」???﹇?。?? 。?? ?、?? 。 っ?? 、???っ ??? ??、? 、??っ?。???????????っ?、???． ?っ
?。??????、???????????、?? ? ????? 。?? っ 。?? ?。? 。?? 。 ?。?? 、 ?、?? ??? ?? ??? 。?? 、 ュ? ィ? ッ 、????????ュ?ー?ョ????????? 。 ???????????? ?? 、 ? ー?? っ ?? 、?? ??っ 、 、
???????????????????、
???????????っ???。?? 、 ??????っ???? ???、? ? ???? ?、??っ 。?? 、 ???? 。?? ?。? 、?? ? ? 。?? っ 、 ??? っ 。
「?????????」?????????
?、?? っ っ ????。
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?? ッ （ ?）??????????????????? ? ???? ? 。
日
凹
マイブック画一ン21
????????????????? ??????
??????????
?????????????
「???」??っ???。??????、?
?????????????????。?? 、?っ?????。? ???? 。????? ? 。?? ー ? 。?← ←??、? ??っ 、??。?? 、 。 ??? 、?（ ? ?） 、?? ? 。
「???」???????????????。
?????? ???、?? 。 ? ???、 、 ???????? ? 。 、 ? 「
??」??????、???????????? ? ??? ?。?? っ っ?? ??、 ???????????っ????????っ?「???」???????? ??? 、?? ????。 、 ? っ?? 、 っ?? ???っ? 、?? ??、 ? 、?? ?? っ 。?? 、 。?? 「 ?」?? 。 、?? ??（??）??? ?? ? 。 、?ィ ャッ ? ??? ? ?? 、?? ー ???? ??。?、?????? ??? 、
???????????????っ??????。???? ???????、???? っ 、?? っ 。?? ???? 、?? ? 。 っ???? ??、 ェ?? ? 。 、??。 ???? っ 、っ?????????????????、????? 。?? ー ???? 、?? ???? 。?? ?? 。 ? ??? 、 。 、??、 、 ??? 、っ??????????????????????? ?。「???」?????、 、
一50一
???、????????????、????? 、? ? 、?? ?? ??????? ??? ? ????。?????? ???? ?「 」． 「?? 」 。 ッ?? ? ?? ? 。?? 「?? 」???? 。 ??? ???? っ? 、?? ????? 、???????? ?、????。?? 、 、???。?? ???。??? っ っ ? っ?? っ ? 、?? 。 「 」 、?? ??。?? ?? ??
?。???、?ッ?????ッ???????? ? 、? ? ー? 。?? ????????? ??、 ?????
??????????
??? ? ?? ??、 … ?
継◎
?
???????
????????????????? ?
??
訳
????????????
????????????????? 、
「???」????????、??????「?? 」?「 」 ?
???????? 、 ?????? ? （?）?????????????? 。??
?????、???????????????? ッ ? 、?? 。 っゃ? 、????????????????、?? 、?? ? ????? ?????? ??? 、?? ? 。?? 。?? ?????? 、?? ?? 、?っ 、 、??ー? ???? ?????????? ?? ? 。?? 、 ?? ???? 。?????????っ??????????
???? っ 、?? ??? 、 ???、????（???） 。?????? ??（? ）
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???????????????????
????? ????????????????、
?ー?、????????????????
一　52　一
?????????????????? ?。? ??? ? ????。?? ? ?
（??????????）???
???? 。 ? ??? 、 、?
????。?????、?????っ???????っ?。??ー? 。?? ????? ? ???、 ??? 。 ??
?????、?????????????????っ???っ??、?? っ 。?? ???????、 ???? 、??
?????????????????っ 。?? ??????? ? ??? 、 ? ????っ 。 ?? ??? ? 、 っ ?
??????っ???っ?。?? ???? ? ????っ? ??? っ 。?? 、 、???????????????
??っ?。????????「??? ? ? 」?? 、????????????????? 、 ???
????????????????、 っ?。?? ? っ??っ???????????、??
??っ?。???っ???????? ? ? ? っ?。??っ?。
?っ ょ ょ?? ?????????（ ???）??ー ?。?? 、 ??????、?????、???っ 。?? ??? ー 、??、 、 、
?????? ?? 。?? ???（??ー ー、 ? ）?? 、 〜? 、?? ? 。?? ?????、?、?? ???????、??? ? ?
??????????、?? 、?。 、?? 、 ??????、?? ?。?? 、 ?〜? 。?? ?。???????????????
????? ??? 。 ?、? 。??。? ???っ? ???? ? ? ??。 、?? ? ? 、?? 。
一53一
??????????
?????????????、????? ??っ 。 ー?? ? 、?? ?っ??、??
???????? ?? 、?ー?? ? ???? 。?? ???、?〜?? ? っ ?
??????? ????、???????? 。??（ ）?? 〜 。 ー?? ?? 。?? っ
????????、????????っ ??? 、?? 。????????、?????????? 。
????????????????? っ?、 、?? ? ?ー????。???? ?? ? 、 ???
????。????〜??????? 、 、 ??っ 、 ??? ? ???? ?????? 。?? （ ）、
????（?）?????????? ? ?。?? ?、?? ? ?????? ?? ? ? ? ?、???、 ??????????? 。
?????? ??、??? ー?? ??? 。 ? 。??????????、???っ??、?っ ???????? 。 ? ????? っ ?? 、?? ??? 。?っ?? ． 。?? ?? ?? 。?? 、?? 。 ????、
?????????。? ??? 、?? 、?。 っ 。??、? ?????、??? っ 。?? 、 ??（????????）???、????? ?。??、 ?
?? ?? 、 ???、 ? ?。?? ??? ???。??、 、
??????
??????????? ???っ 、 ?ッ?? 、??。 、?? ?????っ???。 ー ?????、 ????、?? ???????????????????????、 、??ーッ ?? ???? ? 。?? ? ?? っ?? ??、?
??????? （ ）っ???????、??????、??????っ 。?、 、 ?? 、?? ?????????????? 、?? ー っ （?? っ ）?? 。 ?????? 。 ???? （?? ??）。
θθ
冨1．蕊
一54一
?????????????
「????…??????ゃっ??」
???? ?、 ー ?? ??? ? ? ???? 、 ?? ??? ????っ 。?? 、 ??? ? ????????? 。 ??? っ 、??? （ ）???? っ ????? ??。???? ???? 。?????? 、
??????????????。?? ?、?????「 ?? ??? ?」 ??????????っ????っ??（???）。??????????? ???、?? ?、?「????????? 。???? ?」 っ ゃっ?。?? 、?? ?? ?、?
?????????
?っ ?????????????っ?。?? 、 ??? ? ?? 。???????? 、 ? ??? 。???? 、???? 。?? ー??????、 ?? 。??ー ?????。??、? 、??
???????????????? ???????? 、 ー ??? ??? っ 。?っ ???? ? 。
（?っ、???????????
??っ? 、?? ? ?? ????。 ? 、???? 、?っ????っ ）
一55一
?????? 、 ????、?ー?? ー、 ??? 、?? 、?? 、???? ????。
????????????????????。??? 、?、 っ 、?? ? ?。 、
???????、 ー??。 ???。?? ? 、 。 ー???ー?（?????????
????? ??? ???? ） 、?? 、 ? ??? 。??。 ?っ?????。
????????????????? ?（????）
「???????、???ッ??
??」?????。
??????っ??っ?。????「 ッ ? っ? ??? ? 」 、 「?? ッ ?????ー」??
????????。???????ょ 。????っ ??、? ?「?ー、 っ っ? 」
「???」??、????っ?????、???????????
??????????。「?っ?」??
?? ー
’tN　e　4｝）θoe，Dツ
／レ’
ノ凸、・
?????? っ???。??ー 。?? 、?? 、?? 。?? ??、?? 。?? ????
???、?? ? ????? 。? ? ??? ?。?? 、 。?? ? ?????、?? 、 ー ー??、 っ ????? っ ?? 。?? 、???? ??っ
??? ??っ ????? 、?? ? ???ー ッ ッ?、 っ っ?? ?。 、???? ???????????? っ 。?? 、 。
一56一
??????????? ???????????????????、?????????????。?? 。?? ??? っ 。
???。
今茨
???????? 、?? ?、???? ?? ? 。?、 ??? ー っ?? ??
????? ????? ?っ?? 、?? ? っ 。?? 、 、 ??? ???ー???????????、?
???????????。??、?? ??、? ??? 。 、?? っ 、?? ???
Ii／／el，一
??????????????????。?? ?????、?? ー 、???? ??????? 。
????????????????、 ー っ?? ???????。
???? ? ?????? （? 〜 ??）。??????????? 、?? っ?、?? ? 、?? ???? ??っ?。??ー?。 ?????? ? 。?? 、?? 、 、?? ?????? っ 。??
???????????、?っ??? ?????? ?、?? 。?? 。?? ??。????? 、 ?? 、?? 。?? 、 ???っ ??????、 ????? ??? ッ ?? 、 ???っ 、 ????? ッ???? ???? ? ?。?? っ 。
???????? っ ?、?? 、 ー ー?? っ??っ????、???? ????????? ????? 、?? ?? ??
　De叉き・
　K ，?又
??????? ??????? 、 っ????? 、 ???ー? 。??? 、?? っ?????????????? ?? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? っ 、??「 ???」???? っ 、?? 、 、?? ?????? 、?? 、 。
一57一
???????????????????。?? ?。?? ? ? ? ? 。 ???????、??っ??????? 、 っ?? ??? ??。?? ??。??ー? 。???? っ? 、?? 。????????????、 ????? ?? 。 ー??っ ??、?
??????????っ?????? 。 ???????????っ???、?? 。 ー?? っ???? 、??? ャッ?? 。?? ?? ??。?? 、?? ?? ??。?? ?? ????ー?ッ???????????????、?? ??っ???「???????????」??
????????????????????????っ?、??????? っ 。???? ?っ?? 、 、?? ?っ?。????? 、 ?? ? 、?? ?????? 。 ?? ょっっ??。「?????ゃ??????」?
?っ????ッ?????? ? ? 、?? 。
????????????
??
底
多墾
???????っ????。???? ? っ ??? 、 ??? 。?、 っ 。
???????? ?、?? 〜 っ 。?? ?、?? ?? ? 、
??????っ??、?????．??、?????????????? 。??? ???っ??、 ?
?????? ? っ 。?? っ???。 、 ? ??。 ??????? ?
??? ? ???? ? ???? ???? 、?? ?? ? 。??
一58一
?????、??????????? ?。?? ?、?? ???。?? ?? ???? 、 ? っ
???、????????????? ?っ っ 。?? 、?? 。?? っ ??????????? 、
????????????????? ???っ っ 。???????????????、???? 、?? ??????? 。
????????????、???? ??? ?。?? ??????????。
???? ? ? ??????? っ ?? 。?、???????????? ???? 、??????? ? ?? 、?
???…?
⇔⇔ﾘ＼二／＼
??????っ???? （?? ??? ）、 ??? っ 。?? ー ??????っ??????。???? 、????? ??? っ??っ 、?? 、??、 ??????、 ??、???? ???。? 、???? 、??????
???????????、??? 。?? 、??????????? 。?? ??? 。?? 。．??? 。???? ?。??????、 ??? ??? っ 。 ー?? ?? ??っ 。?? ?． ?????? 。?
????? ? ????? ??っ?、???? ??? っ 。?? 、 ??? 。?? っ??? ??? 、 ??っ??ー?????????????。? ? ?? 、?? ? ?。 ???。?????? ?? ? 、??????（?????????? ）、?? っ?? 。
一59　一
????????????? ? 、 ? ? ???。 ー ? ? ? ???（?ー? ー）、 ? ???? ?? っ? ?、????、 ー ???っ?? 、 ．?。?? 、 ?? っ??、? ???? 、?? ?
癒》
÷4織
??????
?????????。?ァッ?ョ?? 、 ???? ?っ??っ ???、??????? ??、 ?っ?、 ????、? ょ 。??、 ???? ??? 、?
??????????（??）?? 、?????????? ???。?? 。 、?? 、?ッ?? 、??? 、 っ???????????、????っ?? ?。
?? ? ?????????。???? ?。??ーッ ー ?っ??。? ??????????? 、「 ??? 。??? 」 。?? ????っ 。?? ??? 、
????????ー?ー?????? っ 。 ? ???、?? 「 ?」??? 「 」???。?? ??????。???? 。????? ? っ 。?? っ ??
??。???????? ? ? っ 。???。 ー ー?? ? ?????、??? 。?? ? ??っ?????????????。???? ??? ?
????? ? ? ????。??????? ．???。?? ?????? ? 。 っ?ー。 ?? 、?ゃ ? ? ???? ??? 「?? 」 っ???? 。?? （ ? ）
一一@60　一
サPt一・クル
這だより．1
9
??????ー????
「????????」????．?
???? ?? 。 ???? 、 ー?ー?? っ??っ?? 、 「 」 ??? ? ??、 。??、? ??「???? ?? ? 」?? 、?? ??? ?? ??? 。?ー????????????????? ???っ??? 。 ー?? ????「 」 っ?、 ??? ? ???? 。．?、 ッ ー
???????????????。?? ??、???? ?、????? 。 ー?? 。?? ??（ ）????
「???????．ッ?ー?」??．
???? ????? 。 ??? っ 、?? ????? ?????。?? 、??? ???。「??????????」????????? ょ 。?? 、 「?」 ????????。? 。
????ー??????? ?? ??? っ??? ? 、??? 「 」 ー?? 。? ? ???、．?????ー 、?????????ゃ????ー?? 。?? 、 ??? ?。?? ???．????? 、?? 、?、? 、 っ?? 。 、????? ? ??、????????っ?? 、 ????? 、 ? ??? 。?? 、 っ?? 。．???。???????????
????????ー?ー????
61　一
一e　一一
■■曜■■■
?
一
vt
．?
???????
??
??
??
「??、??????????????
????????」
「???? ? 」「?? ?? ????????ょ」
????? 、 ????????? ??? 。?? ?????? ???っ ? 、????? 。ャー? ?ー? ??????っ 、????? ? 、?? 。??????? 、
????ィ????????「???」???????。????? ??? 。????? ?っ??、??????????????????。??????? ????????? ?っ?? 、 （??） 「? ??っ 」??っ 。．? ????
??。?????????、????????????????????????? 。
「????????????、?ッ??
??? 、???? 。?? 」 。?? ?? ??ー?? ? ?? ??? ?、 っ ??? 、 ??? ?。?、? ? ? 。
一62　一
??????????????「?????。 ?ー??????????、?????「?????? ?」??、??? 。 「 ??? ??? ?? っ?、?????? 、??? 。 ?????、???? 」????? 。?? ?。 「?????? ? ??。???」? 。 ???????? っ 。??? ? っ?? 、 ッ ュ 。????? っ ?? ? ?、??? ? っ?? （ ）。 ?
??っ???????????、?????????? 。?
?????????ー?、??????
?っ??? っ?。、?? ?、 ? っ 、?? ? ? ?? ??。?? ? ????、?? 。?、 ? 。????? 。?? ? ?、?? 。????? 、??? 。 ?ー
?????????っ??????????。?? 、
?????っ? ????? ???
?????????? ???? ??? ???
???????????? ??? ??? ?
?????????????????? っ 。????? 。?????? 。??? ? 、 ??ュー?ー ー ャー っ 。???、? 「 ューー?? ? 。 ????? っ 」?? ?。????? 。 ュ ー????? ??、 ???っ 。? 「?? ?? 。?????、?? ゃ 」 ?
一63一
?ッ???、???????。?? ???????????????、??? ?っ ? 。ー? ???????っ??? ? 。???? 。 っ?? 。?っ 「 ? 。 ? 、 「???????、? 、?? ↓? 」???、 。???、 ?ー ??? ?、 ?、 ???? ??? 、?? ?↓???。????? ?????? 、 ? ー????。 「 、?? っ 」?? ? ー ? ?
????、??????????????? 。?????????????????? ??? 。?? ?????? 、???????? ?? 、 ???。????? （ ）??? 「?? 。?? 、? 。?? ? 。?? っ 、 っ?? ?「????（? ?）」????、?? 。?? ? っ 。??? ? ? 。?? 。 ? ? ??? ??、?? 。 ? 「
???????????????」??????。?「?????っ?????????????? 、 ッ????、??? ? ????????」 、?? ? ? っ 。?? ?、 ??? 、 っ?。 ???、?「 ? ? っ ?」?? ? 、??っ ?? 。?? ?っ???。????? 〜?? 。 っ???〜?? ?????。????????、 ? ?? 。?? ????ュー?????、?? ?
一64一
?????????。????「?????? ??????」????、????? ー ??? 。 っ??、 「 ???? 、?? ?? っ 」?? ? 。?? 、 ? ー?? ??? 。 「 っ???????? ょ。???????。???? ?? ?????? 、?? っ ……。 ー?? ?? ょ」????? （ ）。?? ? ?? ?っ?、 ? ? っ??? っ 。??? ? ? 。
??????っ?????????????。 ? ?。?? ?????↓ ???、?????? ? 。?「 っ?? ?? ? 、????? っ?ょ? 」 、??? っ ? 。?? ? 「 っ 」
x?
＼幽＼？kil／
蹟翻露
趣、 z“一m
Rt6
???。??? ???????????????? ? ????? 。?? っ? ????? ? ?? 。?? ? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? ? 、??。????????、」????ー???? ???? ? （? ）?、 ? 『?? ???????』?ー????????、? ?? ????
一　65一
????。???????????????っ ? っ 。??????? っ??????????? 。????? 「?? 」 ?? 。
「??????。?????????」
????? 、?? ?? （?? ? ） 、「っ?????????? ??、?っ 」 。????? ?、?? ??。?? 、? ?、? 、 、?? ??? 。?? ?? っ???? っ ? 。っ??????????、??????????? 、
??????????。?????「??? 」 ??。????????????????? っ 。????? 。????????っ??、???????
????? っ 。????? 、?っ????? ?? ＝＝?? ? っ 。 、??? ??? 、?? ? （?? ）、 ?? 。????? っ 、 ．っ????????????????っ?。?? 、????、 ?? 。?? ? っ? 、?? ? ? ? ??
??。
???????????????????、?????????????????? ? 。 「?? ?? っ?? ?、?? ? ゃ 。『???????????』?????????? 、
?? 」?ッ ??? ??? ?? ??。?? ? ????? 、?? ? っ?? ? ? ? 。 「 ??? ? 。?? ?? ? っ?? ?、????? ? 、っ???????????????????? ょ 」 ? 。?? ?????? っ ? 。?? ???
一　66
???、???????????????? ? 。 ????。?? ゃ??????? ???????『??? ? 』??????? ?? 。????? …… 。???? ??? ?? っ?? ??、? 「? （?? ?）」 ??ュー?。???っ???
????????ー???????????ー????????「???????? ? 。?? ?? ? 、?? ? 」 っ??? っ ?、????? っ? っ?。 ???? ?? ? 。?? ?? っ???? ?。 、?? ?? ??．? ? ???
???????????「???????????????、????? ? 」???。?? ?? ー???? っ 。?? ??? 、? ? っ?? ? ? 。???????????????????? 。????っ???????。??? 、 ???
一67　一
??????????????????????????、?っ???????????????。??? 。 ?
?? ??????、??、??、?，????????? ? 、?? ? ??? ?? 。 ?
?????? ????????? ??????? ??? 。?「?ょ????」????。???
簸　　　　　　　　　　　101東京十申川　　　　　　　　　　　小川田」－2－8
??「?????」???????。??? ? 、 ??? ?? ????? ??????、 ???、??ー? ? ー （??? ? ）??。?? 。?? ?? ? ????? ?? 、????? ???、 、?? ?? 、?? 、??っ 。?? ??? ー ? ー 、?? ? ? 、??? 、 っ??、 「 ー ??? ?」?? ?、 ? ?
??????????っ?。???????ゃ ?
?っ???
??????????
????ー?ョ 、??????????????????????? ?、?「?? ? ??ョ?????? 。 、 ??????? 。 ??? ? 」 、?? ?? （ ） 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ゅ?? ??? ? ?。??? ? っ 、?? 、?? ? っ 。 「? ?
???っ?、????????、????? ? ? 、 ??っ ??? ? ?????、???? ???? ?」。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 。 ? ???? 、?? ー ー??? ェッ ?、??。 ョ ッ????? 、?? 。 ??? ? 、?? ??? ?。 。?? ? ??? ? 、 。??????ッ ? 、?? 、?? ? ?? ?
一68一
?っ???。「??????、????」?? ? ?? 。?? ?、???、 ????．?、????、???????????????? 。 ??? 、?? ?、?「 っ、?? 」?? ? 、?「 ??? 」? 。 。???? 。?? 、 ? ?????。 ??? ? ??? ? 」?? ? 、 「?? ? 」 ? ャ 。「??????????????、??
??? ャッ? ー っ?? 」 。?? ??。???????????
?????????????。?????? ー ???、 ゅ 、 ???、 ー 、??、 ? 、????? ????????????? 、?。 ??? ??? ?っ?。?? ?? ????? ? 、 「 ? 『?? ?? 。
　　　　　　　　）Nx
＿物吻
??
??』?????????」???????。 ? 〜?????。
「?っ???????????????
?」?? 、 ??? ? っ????????? ??っ?????、 ??。 ?? ｝ 〜 、 ー??????? ? ??、??????????? 。?? ?? っ 、?? っ 、?? ? 、 ??? 、?「??? 」 、??? 。??? ? 、?? 。??、 ??? ??? ? 、 っ?? 。? 、?? ……??? ?? （? ?? ）
一69一
???????
??????
、??、
???????????、????? 、 ??? ????。?? ????? 、??????????????????? ????、
???????????????、?? ?????? 。?? ????? ? 、??
??
??。????????????、?? ? 。 ???
っ?????????っ???っ?「?? 」 、???
?? ? っ?? ????（
???????????
??
???? ???? 、????? ?? 。?? ? 、?? 、?? ???。
????、 、???、 、????????、?????????? 。 ? ???、 ー?? 。?? ?ー??
???。 ??、??? ??? 。 ?．?? っ 。?? 、 ??? っ?? ?????（
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????ィ????????
?????? ??????????。 ??? ょ?。????、 ??、?? ??? 、
???? 、???????? っ 、???????。?? ??っ??、 「 ???」。
????っ ????、「 」
??????????????
???? 、 「??? ィ 」 ????。?? ???? （
???????? ???
??，
??????、????????
?????、??????????? ????。?? ー
?。?????? ?、???
???? 。
「??、???????っ??」
????、????、??????? 。 ?
?????、? ?????
???? ????ー?????? 、 。
?????????????、?????。???、?????????? ー 、?? ?????? 。?? （ー? ） （
?????????
杢
???
臼㌔
”’　”　t
?????? ? ?
?????? ????? 。 ???? 、?? ??????。
「????????? 、
???? 」??????、 「??? 」 。??????、?? 、????? ?? 、 ?
????? っ 、???????? 。?? ???? 、?? ????
??。?????????（??
??
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、?
???
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戸Pt
性の
政治学
ケイト・ミレット著
藤枝漂子申訳
米国の女性解放運動の「聖書」
と呼ばれ70年代のウーマンリ
ブに強い影響を与えたSexua且
Politicsの日本語版。読者の
熱い要望に応え復刊！4800円
広島県
女性運動史
鈴木裕子著
幻の先駆者・神川松子をはじ
め歴史に埋もれた女性たちの
足跡を草の根から探り、広島
女性運動史を近代日本女性史
上に位置づけた労作。3500円
山陽路の女たち
広島女性史研究会編著
保守的風土と差別に抗して生
き抜いた女たちの姿を活写。
『中国新聞』好評連載。1600円
　　ドメス出版
東京都豊島区駒込1－3－15〒170
訪ミ替…東二京8－48766／㌔E言舌944－5651
?????? ?????? ?? ?? ? ???????、?、 。?? ? 、 ????? ???? 、?? 、?? ???、??「 ??????、 」???? 、 ????「??? ???っ 。???? 」?? 、
????、??????????? 。 、?? ???っ 、っ????。???? ?????? ??? ． ????? 、??、 ??????? 、???? ???? 。 ?? 、｝?????????????
???? 、????? 、?? ?。???っ??????????。?「????? ???、????? 、 ?
っ?????????っ??」??????????、????? 、??????? 。?? ?????、??? 、?? っ 、??っ 、 ?っ???????????、?ッ?ー??。?????? （?） ? 、 ?????? ? 。 ??? 、?? 、?、 ?????????? ??? 、?? 。 ???
?、???????????????? ? っ???。?? ??? 、?? ?? っ（??? ??????）???? 、?? 。?? 、 ? っ?? 。?? ??????? ??、?? 、 ??? 、?? 、?????? ???? ??。???． ?? ?、? ー ィ???? ??
72　一
???ッ?????っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、
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「?
?」
?????????っ???、???????????っ?。????????「??」 ? ?、?? ? 。「??」 ? 「 」?、?? 、 ???? っ 。
??????
???????????、??????????????、??????????? っ 。?? ?? 、 ??? 、??? ?っ?、????????「??????
??
??（??）
??????????。???っ????? 、 ? ??? ???????????????、
???っ?っ?、??? ? ??。．．
????? 、 、?? っ ?
?????????????、??????っ ??? 。????? 、??????????????、 ? っ 。?? ??? 。「??、??」
??? っ 、?????? っ 、?? ?。? ???? ? 、?? ?。 、 っ??? ? ? ?、??????? ????? ?。????? 、 っ?? 、 ????、 ???。「?????????????????
???? ?」?? ?? ? 、
???????、?????????。
「???っ???????、????っ????? 、?っ
?? ?」
「?????? ??? ?」「???、 ??、?
????? 。 ?っ??? ??、 ?????、???? 、?? っ???」?? 、??、 ? っ 。 ?????、 っ??? っ?。????? ???、「???????????っ?????、
????? ??? 、 、 ??? っ 。????、??、 、
．? ????．、．?
β骸慶’
?????????、?ッ???????? （ ?）??? ????っ?。? 、?? ? ? ??? ? 、 「?? ? ? ??? ? 、?。?? ??っ? ? ??、????? ?
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エッセイスト・クラブ
?????っ?。????????????? 、 ??? ????? っ 。?? ? 、?、 ? ?????。?? ?? ??? 、
????????っ????、????
????? ? ー? 、??． っ ?．?っ?。??????? 、 。?? 、?? ?、 ? 、?? ?? ? 。??? 、?? ???、? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、??っ 。?? ????? 、 っ 。
???????????っ????、??? っ 。?? ????????????????? ??ゃ っ 。?? 、 っ ょ?????? 、 ??、?? ……。?? ?? 、???、 っ ???、 っ ??? 。「?っ??」
??????? 。?? ?? ? 、?っ? 、?? ? 。 っ ???????????、? ????、?? ?。??????? ? 、?ッ ??。? ? ???、 ッ?? 、? っ 、
???????????????、???? っ っ?。
「????????っ?、??????
??????? 」?? ョ ??????????? 。?｝ ?????? ? 、??? 。???、?っ 。?? っ?? ? ? 、?? ?? 。 ? 、?っ ? 、 っ
??
?6Rteko
75　一
?????????????????。?? ?????????????? 。 っ 、??? 。?? ? 、?っ ? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ? ?っ 。 っ?? ? 、 っ???? っ 。?? っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ?? 、?? 。 ???? っ?? 。「????、??????」
??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? ?? 、
?????????????????っ?。 っ??? 、?? 、?? っ?。??? ??? っ ?? 、?? ? ? ? ???? 、?? っ 。」?? 、??っ 。 ?? 、 ??? ? 、?。「??ょ?、????」
??? ? ? っ 。
???っ ? ?っ 、?????
??????? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? 、????っ?????、??????? 、 ? っ ?
???。??????っ?、??????? ?????????っ???? 。 ? ? ??? 。?? ? 、?? ?? 、?? ?? っ 。???? 、 っ????、 ? っ 、?? ?? ???? ?????? 、?? っ 。??? 、???? ? 。?? ????。??っ ???? 、 ???? ???っ ??。?? っ 、??っ?? ? 、?? ?
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エッセイスト・クラブ
??。「?ょ??????????っ????
????。????????」?? ????? 。??????? っ? 。 ?????、 ? ??っ??っ?? 。?? ?? ー?? 。?、? っ?? っ?? ? 、?? 。?? ?? ? 、?????? っ 。?? ? っ???????っ?。「???」
????? 、?? 、 、 ?? 。
??????????っ???????、?? ????????????? ? ?。??? っ 、??? ?? 。
⑪翫範
　　　　観妙μop・　一／gasx　Lwh
?????????????っ?????? ??? ????????? ……。?? 、?? 。?? ?? 、 っ???? 、?っ 。?? ?? っ??。
「????」
???? ?っ?。
「?????? … 」
?????、?? 。? ??? ? 。?? ……? ?? ??? 。「????????? 。??
???っ? 」?? 、? 。 っ?? 。
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???????っ??っ???、?っ???? ? ? っ???? 。 ょ?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、?っ?? っ?。 ?????ゃ 。 、?? ? っ 、 ??っ ゃ? 。??? ?、?? 。?? ? っ 。??っ?? ?? っ?? 、 っ???????
???．．．???????? っ ? ? ? 、????? ??、?、 っ??、?? っ ? っ?。?? ? っ
????っ?????。????????? ?、 っ ?
??????????、????っ??
?っ?。??? ? っ???、??????? 、? 、 、?? ?? ?ょ 。?? ?っ 、 っ????? ????? 。??? 、?? っ 、 。??? ? 、 ??? ョッ ? っ 。?? ? っ 、っ??????????????。??? 、????? ?? 。?? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 っ っ
?。
「????????っ???、?ょ??
????????????」?? ?? ?? 、??????? ? 、 ?????っ?。?? 、?? 、 っ?っ?。???? 、 っ?? 。?? ?? ? っ??? 、?? ?、 。????、 、?????????。?????????????。 。?? ? ? 、????? 、?? ?? ????、?? ? っ 。????? 、っ????、???? っ????? ?? ???
?。
一78一
????っ?
??????
?????
エッセイスト・クラブ
「??????」 ?? ???。 「?
?」??????「???????????、? ? ??」?「??? ??????? っ??」 ? ?? っ 、「?? ?? ゃ ?????? 」 っ 、 、???? 。?????、?「 ? 、?? っ? ょ 。??っ? 、??」 ?っ、 ???っ 。「?ょっ????????」?????
????? っ 。????? …… 、??? ? 。
???????????????。?? ??????????? 。??? ????? 、?? 。???????????、「??? ? ? 」?? ??。 「???? 」?、 ?? 。??ー?? ? っ????、???????????。?ー ?、 、?? 、 （ ）?? ??? 、? ?「??」。??? 、?? 、
??????????????。??????? 、????? 、 ー????っ???。?? ? 、 、?? ?? ??? 、? 、?? ?? 。?? っ 、?? ? 、?? ? ?。?? ?? 、??? 。???、?っ 「?????、????????っ?。????、 っ?? ?。
一79一
みか
?
??????
?????
???????????、??っ?????? ?っ?、????????? ??? ? ?????。?? ? ? ? ???? 、? 、（??）??????、?????、?
????? っ? 、?????、? ? 、 ??? ?。??、?? 、 っ?? ? 、?? 、?? ? ???、 ? 、 っ?。?? 、??? ??、 ? 、 、
?????、?????、???????? ?、 、?、?、??、?? ?、??? ??? ? ???、 ゃ?? ? 、??っ 。?? ?? ? っ 、???? っ 、?っ 、 っ 。?? ????? 、 っ っ 「 っ?? 」 「 ?」 、?? ? ?、 っ 、?? ??? っ?。? ?「 」「??」 「? ? 」 、 ??? ??? 。
??????????????、?「???? 、 ? 」
「???????」?、???????
??? 、 ゃ ??????? ????。??????? 、 、?? 。 、??っ 。???? ー?ー 、 、?? ? ? 。??? ? ??? ー 「 、?? ?? っ 。?、 ↓ ???、??? ???? 、 ? 、．??????。?????ー???、????? 、
一80一
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???????????、?っ?????? 、 ?っ?。?? ?????ゃ???? 、? っ ??。「???、?????????????
?」
「?????、???????????」?、?????」「??????? 、?
?????っ? ?」 ????、 ? ??っ? 、??????????、?????? 、 、 ー?? ??、 ?っ?。???? 、?? 、 「 ??、 ?っ 」 、 、?? ? ? 「?? ? 、 。??? 、 ??、?? ??????? 、 。
??????????????????、?? ????? 、?? 、 ー ???? っ 。??????っ? 、?、 ? ? っ 。?? ?? 、?? 、? 、?? ? 。
???????っ???。?????????????、???????っ??…??。?? ? 、 ? 、??、 ? 。?? 「?? 」?? っ? ? ……。??? 、 っ?? っ ?。
・， 黹m’一　　．　一
蹴　ル
??
??
下67／2／
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?????
???????
??
??
??ー?????ー?ョ????ー???? ? 、 ? ? ッ ョッ????????????っ?。???????「 ? ー 」????ィ?? ?? 。?? ?????? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ?、 ????? っ 。??ッ????????、??、 ッ?? ?? っ 。?? ? ? ィ??。 「 ー 」 「?? 」?「? っ 。
?????????????????ー????、?????????っ???。??ャッ?ャッ????????????? ? ?っ 。?? ?? っ?。 ? ー ??? 、??? ? ? 。?、? ? 、 ?、?? ? 。 ???? ????? ? 。?? ?? ? 、???? ー?? 。 ??? っ? 。
????ゃ???????????っ???。??? ? 、ー??????っ? ?。????? ?????????、??????? ?っ??? ?。? ー 、??っ 。?? 、? 、???、 ? 、?? 。?? ? 。?? 、?ッ ョッ ? 、?????????ー???っ?。???? 、 ??
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????????。???っ??????? 、 ? ?っ???。????????????。???、 、 、 、?? 、????????????、???????っ 。???
?
???????っ?。?? ?????、?????????っ ? っ ? ????、????、 ? っ 。?? ?っ 。????、「?????」
??? 。 ? ?
???????、????????っ?。?? ??????????? ??? ョッ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? っ?? っ 、?? っ 。 っ?? ? っ 、?っ ??? ??、 ??? ? ? 。
??????????????????
????? ?。?? ? 、?? ?? 。?? 、? ? 、?? ? っ?。?? ?? 、???ー????????????。??、?? っ ょ 、?? ? ? 。
一83一
???っ??
??????
??
??
???、???????????????? ?。 、???っ?????、????????っ????、?????? ???、????? ?っ 。?? ? 、 、?? っ 、??、 、??っ ? 。 ? 、?? っ? 、 っ????? 、??? っ 。?? 、 っ 、?? ? 、?? ??? 、?? ???? っ?。?????、 ?
?、??????っ???????????、? ??っ?、??????っ?。??????? っ?? ? 、??? ? っ 。 、?? 、
「???????????っ?????
??。?? ? 。?? ?? 、???」??? 、 っ?? 、
「??????ゃ?????」 、
???? ?? 、 ッ??????????。
?、?
???
．?
、
r／／ew
－84一
?
エッセイスト・クラブ
????ョッ???????????、?? ?????「 」?、 ??? ?? っ 。?? ???????? ? っ 。?? 、
「????????」
?、??? ? っ 。? 、????「?」??? 、?? っ 。 ッ?? 、?? ? 、「????ゃ?っ」?「??? 」
?、??? ? ? 、
「?っ、????? ?? 」
????? ? っ 。??っ 、 ??、 ??? ?? っ っ?? ?。「?????????っ?? 」
?、?? 、?? ?? ? っ
っ?、????????????。??、????????????????っ?。?? 、「?????
???? 」???? 、 ??????っ??? ? ???っ 、?、? 、?? ? 、 ?????「????、?????っ ???? 」
???ッ っ 。? 、???????????。??????? ?????っ?。 、 っ 、?? ? 、?、 ? っ ?? 。???、 ? ュ」 。?、 ?? 。 っ????? ?? 。?? 、? ??、??????? ? 。?? ? ??（ ?? ）
191　190　189　186　185　184　183　182
号号号号船号号車????????????????? ????? ?????? ??
?????????、??〜??????、 〜?? ? 。 ? ??? 。 ? 。?（ ???????
一85一
???ッ????
??????????
? ッ??????????????????????
???、?????????????っ?? 、? 、 、 、????? 、?????? っ ??? 。??????っ???????っ?????、??????っ? 、 ???????? ょ
???????「???」 ?? ?? ??「??? ? ??」?? ?? ??? ? 。 っ?? 、 ? ??? 、? ??? 。「??????、???、????????? 。?? 、 ??? ??? ?? っ 。
??????
?????????????????っ?? 。 、 、?? ???????」???、???? ? 。??? ? 、 ．?? ? 、?? ? っ??。?? ?、 、?? ?
??
’
◇● ??，
　　
@　
??ミ
??
??
??????
???「，??
詳記
魏㌘難
?
㌻????
??
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?????????????。?????????????。「???、?????????ゃ???
???? 、 ??? ? ????????????ゃ ???」 ? っ 「?? ?? っ 、?? ?? 、 っ?、 ? ?? ?? ?、????? ??? 」 ャ ャ?? 。??? ょ。?? 「???? ?????? っ?」 ??????? 。 ?? ー?????????、???????????「 ? ? ???「 」?っ?????ゃ ょ 。?? ? ??? 。?、 ?っ????? 、
??????????ょ??。??っ???? ょ?? っ 、 ? ????? 、 「 っ?? 。 っ っ ????、? っ ????????ゃ?????」??っ????。「???っ???????。??????????。???? ? 、 ?ャー ー???????、 ? ??? 、?? ???????」 「 ゃ
?」 「?? 」?「?っ っ 。?? （? ） っ ?」?? ??、 っ 、
???????????っ?????…
…??? 、 ????? ョッ っ?。?? ? ? 、
㍗????
?っ??、?っ??????????ゃ?? ?ょ ? 。 、?? ? ?? ?、????????? ? っ 、?? ? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。
一87一
?????????? ?????? ? ?????????、?????、??????。?? 、 ? ? 、｝?? ?? ? 「 ??? ? 」 「????? 」?ー?ー?「??っ、?? ?? 」 ? ??。? 、?? ???? ?「???、??????、???。?????? ?? 。 。?????? ? 。?? っ 。?? ????? 。 ッ?? 。 、??。 ? 。?? ?? ? 。
?????????????
????。?????。????????? 。 ? ?????「?????」?? ?????? 「 」 。??「 、 、?? ??。 、?ッ ッ?ィー」 ? っ?。 「?? 。?? ?。? 、?? ?? ? っ?? 。ッ??」。??????????。??、 、?? ? 「 」?っ ?。 、??? ??????? ?? 。??、? 」????。 ?? 、?っ っ?、? ? ょ 。
?????????っ????ょ??。?? ???、? ? ??? ? ? ???。??? 、 、 ????? ?、 、?? ??、っ????????。???、???????????。 「 っ?? ??、 」???? 、 ??? ?。???????。 、 ??? ??? っ 、?? ?? 。?? ???? 「 ィ???? 」 。 （ ???? ）
一88一
???ッ????
?????????
?? ? ??????????????。??????
??????
??? ?
????????????
「??????????、?? ??」
???????「?????」?、???? 。 っ?、???? ? ??? 、 。?? ? 、 ?「?????????」? 。
??っ?。 っ
?????????。?????????? 。?? ? ?。?? 、??っ ? 。 ー ー 、?? ー? 、??「????ョー? ッ?」??? ? 、 っ 。?? 、 、 ?、?? ?、 ??? ? 。 、?? 、? 、 「 っ??ー ?っ? っ 」
????????????。?? ??、?? ??????、 ょ 、?ー??????????。??????????、 「? ???」?? ? 。 ょっ 、?? っ ????。 ? っ 。「?????っ?????????っ?
??ゃ??、 ゃ? ?」
「??????? ? 」「?? っ? ??」?????????っ?。
??????? 、?? 。 ? 。?????????? ? ???? 。 、 っ????? ?????? 。??っ 、 、?? ?? 、?? ?????。
一89一
雛聯
　　　　翻、　擁纒
　　　　教　　　　　　　　蕊
　　　　懸　　　9
　　　　郷　．、
　踵蜘げ輪1
　霧
罐　 P罰購羽翻。た巴町
子連れのフランス
　　　　　①家探し
交・かずみせきこ
?????????? ? ? っ?。??? ? ??? 、 ? っ? ?っ 。??? ??? ? 、? ???? 。 ??? ?? ィッ （?? ー ） ? ???? ?? ィ （ ）?、 ? っ 。 、???? ィッ???????。???っ?、?????? ィ?????、 ?? ? ー ????? 。?? ?? 、 ?? ?っ?。?????????????????? ?、????? 、?? ??っ 。???、 ?? ????? っ???? 。
????????、??????????? 、 ??? 、???っ??? ???????、 ?っ?。??????????。??????? 、 ? ??? 「 」 、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 。????? ??? 。??? ッ?? 。?? 、? 、?? 、?? ?っ ? ???、 ? ????、
?? ?? 。?? ???? ? ?。 ??? ? 、?
??????????????。?、?、????? 。???ァ???????（?????）????????? 。 、?? 。?? ???、???? ???。 。????? ? ??????????っ??。 、 っ??。 ? 、??? ?? ?っ?。「????、???」
??????? っ 。
「?ッ、?っ ?。 ??????ッ」
??????? ?、? 、??????? ーッ?? っ 。
一　91一
???????????、??????ー?ッ 。??? ? 、?? 、??? ???????。??? ???? 、 っ 、?? 。??? ?、 ???? っ???、???っ 、??、?? 。??????????、??????????犬?? ? 。?? ? 、 ッ? 。 、?? 、?? ? ??? ? 、?? ?、 ? 、? ? 。 、?? 、 ? 、 っ
???????????、??っ?。
「?????????、???????
??????? ゃ ?」?? 。
「?っ??? ?
???? 、?? 、 ???????。??????? っ? ????。?。 ?? ． ョ?ッ??? ????。 ー?? ?、???。? ??? ゃ 。?? ? 」?? ?? ? 、 ???? 。「????????????????、???? ?? ? ??? 、?
??????……」????? ??ー
一92一
??????、????????????? ? 。?? ????、???????????、 っ??、 ? っ????? 。 、 ??? 、 ? っ?? 。???、? 。 、?? 、?? ? ? っ?? ?、 ? っ?? っ 。? ? 、????、 ?? っ 。?? ?、 ???、 ??? ???? っ?? 。?? っ 、?? ? ? ? 、??????? ??? ?
?っ??????。??????????? ? 、 ??? ? ???っ?。 ??????? ? 、 ????っ? 、?? 。??、 ???。 っ っ?? ? 、?、 ? 。????? ? 、?? 、 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 、?? 、?? ?、 ??? ? 。??? ???っ 。 、?? ?? っ????????ァ? ???っ ?
???????。???????????? ァ ??? ????? ?? ????。? 、???????????っ???。????????? 。 、?? ??? 、 ??? 。 、 っ????? 。??ゃ?。?? ?? っ?? ? 、 。?? ?……? ? ?、?? ? 、 っ?????、 っ?? ??。?っ ?っ?? 、? 。?? ? 、
一　93一
アヴィニヨン橋の上で夫と
?????????。?、??????????????????。???????? 。 ? ??? ゃ???????。「???ゃ???。?????????
???? 、?? ー ョ ー?? ??? ?ゃ っ 。?っ ? 。 ? 、?? ?? 。?? 」?? ??? っ 。
「???、????っ????????。? ? っ ?
????? 、?? っ 。?? ?。 ??? 、 」?? ー ? ……?? ? ッ 、
???、????????????ッ、?? ????? ??? ? ……。?? ?? ? 、??????? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、 っ???、 ー?? 、 ??。 ?、?? ??? 。?? 、?? ???ー ? 、?? ? 、?? っ 。 っ ー??? ゃ ?、?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、????? ? ???
一　94一
???????????。
「??……?????????????
????……」???っ????、
「??????????????????っ?? 、 ? ? ?っ???????」
??????? 。
「??……??? …」「?? っ? ー ??っ?????、?っ「…… ゃ 、 ?? 、??っ??、??、?
???っ?????ゃ 、っ???????
????? ? 。 ? ?ょ????? ー??? 、 」?? ? 「 」?? ?? 、「????、??????????
??????っ 。 。
??????????????????」??っ 。
「?ゃ?????????????、?
???っ っ?、????? ???」?? ???、 ???
っ?。
??? ???。 っ?? ?っ ? 。
「????????。?ッ?ュー、??、???ュー?? ?。??ィ???
????? ?ー?。 ?? ?、?? ?? ?ょっ 、っ?????? ? ?。．????????ょ? 、 っ?? 。 ? ?????? 、 っ?? 。 、?? ? ょ 」?? ? ??? ?
っ???っ?。???????????????????? 、?? ???????? っ 。「?、??????????????ィ
????? 、????、 ー ??? ?。?? 、 ? 、?? ?? 。?っ ? 」??っ??? 。?? 「? ー??。 」 っ??、 ? 、
「?????????????????
??? ?、 （??）??????」???っ??。?? ?? ? ?っ??。 ? 、??、 ? ?????っ??
一95一
?
鑓書簡・♂、蝉
ミストラルの通風路
鱗　　簑響購1轡鷲
??????????、?????????? 、 ? 、?? ????????? 。?? ??????、?? っ 。「?ゃ?、????????ょ?」
??? 、?っ 、?、 ???? ? っ 。
「???????、? ? 、 、
????? 、?。 ゃ っ?? ょ。??ィ?? ーー? ? 、???????? ? 。?、 ? ょ」??? ? ? ???、 っ??。「????、???、???ャ???????」
?????｝?????????????ォ???っ?????????。?????????????、?? 。??ォ 、?? ? っ?? 。? ? っ?? ? 、??ー? 、? ??????、 ァ???? ??っ ??? ??ー???? 。 ??ァ? ッ 。 ッ????????????? ?????ッ?????? ?。 ッ??????? ? 、?? ー
一96一
?????????????っ???。???????????、???ー???、?? ー 、 ォー?、?? ????????????????。 ??? ?、 ?????? 。?? ? っ っ 。?? ー ???? 。 っ 、?? ?? ?? ????、???????????????? ? 。 ?????? 、 ー?? っ? ?ヶ?? ? ? 。????っ ゃ???。? 、 っ?? 、??? ? 、? ??? ? ……???? 、?? 。 っ
????っ?????????????????。?、?????????????っ 、??? 。????? ? 、?? ? ???、 ? っ ? 、????? 。?? 。??、 っ 、??っ ? 、?? 、 ? ????。?? 、??? っ ?。?「????、 ? ?? ? 」????? ? 。
「??、??……」
????? ?。 「 ??????????? ?」?? っ ?。?「??? ?? 、????っ 、?? ゃ ょ」
「??、?????????????????ー???、??????????
?、?????????ょ 。っ??、?? ? 、 っ????? ? ? 。?っ 。 、???? 、?? ょ 。?? ?ー??。 ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ? 」??? ????????????????? っ ???、????? 。?? ???? 、「??????、?????????、
???? 」?? ???? っ 。
「???、?ゃ、???ゃ??」
???、? ? 。??っ ? ? 、
一　97　一
?????????、??????????
っ?。
「 」 ??「????????????。??、????????ュ ????、?ュ???? ェ ?? ?」???????????? っ 。?ュ ? っ?、?ュ ェ
???????? ?っ?。「????」??っ??、??????ュ?? ?ェ（? ? ）
???????「??????ャ???ー? ー （ ） ????」? 。???? ァ ッ ?
アパートの台所
???????、???????????? 、 ? っ?? 。? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ????、???????、?? っ 。?? ???ュ ??「 」????? っ 。 ??????? 、?? ?ェッ????????。??、?? 、?? ? っ?? っ?。 ? っ????、?????????、???????? っ?? ? っ 。?? 、??? ? ッ?? ? 、
一98一
????????、????っ?????? ?ー ? 、?? ????????????? ??? ッ 。
「????????、?????????。?????????、??????
????? 。??? っ ????。?????? 。?????? ?」????? 、???っ ? ー??? っ ?????。 、 ー????? ??、 っ??? 。?? ?? 。?? 、?? 、 ?、???? っ????。???????
??????????????? ?っ???ー ? ????? ? ? ?? ??。 ????? ? ??? ??? ?? っ 。?? ? 。?? ?っ??、 ? ? 、?? ?? っ 、?、 ? っ っ?。??? ??? 、 っ?? ??? ???、 ? ??。 ? っ ?? っ?。?、??? ー??っ?、 、?? っ 。?? ィ? ッ?? 、
????ィ?????????????、?? ー ? っ 。?、 ? 、??? 、 ??? ? ???????? 。?? ー? ?? ??? ? 、???? 。??ー 。 ? 、????っ ? 、?? 。 っ?? ? っ っ 。 ュッ??ッ?????、????????????? っ 、?? 。?? ??ェ?ー ? ???? 。 ッ っ 、?? 、????? ッ ?っ 。?ー??? ?? ? ?
一　99　一
???。??????????????
「?????????」????????、?ー?? ? 。
?? ??、 ? ??。???、?ょ ? ? っ?????。 ?、 ? ー?ェ ー ?? 、?? ??、? 。?? ?? 』
?、．?
??、?
?、
サロンで
???????????????っ?。
「??????、??っ???????
???ゃ???? 」????? っ?? 。 ???、?? ?? ? っ?? 。?? 、 、?? ? 、??、?? ー ー 、?? ? ? 、??? ……?? ??っ 。????? 、???? 、?? ? っ?? ? 。?? ? ??????? 、 、?? ? 。 、??、?? ?
????????????。??????? ???????、?? ? 。 ??????????? 、 ー?? っ 。?? ? 、???、? ッ っ ???? 。?? 。????? 、???????? ?。??????? 。????? 、 ーっ???????????。?????????? 、 、 、????? ?? 、?? 、??っ ? っ 。
????? （ ?）
100　一
???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
「???ゅ?????????」?ー??????ッ??????
?????????????
?????????????。??? 、?? 、?? ?? 。?? 、
???? 。 ??? 、 ゅ?? 。??? ゅ 、? ? っ?? 、
???。????????????? 。???? 。 、
「????????????、?
???? ?? 」 。
「??????．??ゃ
???? 。 ．?? 」 ? ???ゅ ? ?、?? 、?? っ 、 、?「????? っ 」 ??? ?。?? 、 ??ッ??
?????、??????????? ? っ?? 、?? 、???。?? ? ?っ 、?? ゅ ?????、 ???? ?。???、???、?っ ? 、?? ? ?、???? ??? ゅ?? ?? ? 。?? ??????? 、 ッ?、?? ? 。 ッ 、??、 、 ?、??? 。 ?ー?? っ ??????? 、
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????????????????? 。 、?、?? ? 。?? 。?? 、 。?? （ ァ ー）?っ 。???っ???? ? 、 ょ?。 ?????
／
?「????????????」?? ?
???????
??
?????????????っ??? 、???? ???? 。?? っ 、
「?? ??? 」????
??????、????????．?っ ? ?。?? ? 、 ????、??? 、????
??????（?）???????? 、 ????? ?????? 、?? っ 、???。?? ? ??? ?、?? ? 、 ? ??? ?、??? ???? 。?? ?、?? 、???? 、 ??? ??????? 。???? 、 ??????? っ ??? ?????っ ????? ?? ???ィ ー 、?
??????????????????。?? 、?? 、?? ??? 、?? ??? っ ??っ ??? ??? 。?? 、 ? ????? ? ?????ー??、????????
????
102
??「????」（????????? ? ????、?? ） ? 、?? ッ? ???? 。
???????．?????????? ?、????? ? ??? 。?? ???
「?ャ??ー??????」??ー ? ????? ????????? ?????????????????????
???????????「??? 」 、 ???? 。 、???? 、?????????っ 。?? ? ???、??? ?????。?? っ???ー 、
???????????????。?? ? ァー?? ?、????????? ? ?、?? 。
「??????????????っ?????、????????
???」?「?? ? 、??????? 、 ??
???????????」??、?? ?????? ????、 ??? 。?? ????????? 、?ァー????????????????? ??? 。「????……．???????ッ???、????????????? 。
??、?????ッ???????? ? ?????? 。?? ? 、?? ??? 」?? ???、? ?、?? ????? 。??? 、???? っ??? 、?「?。????
ジ帆認諾i・Wンド
鍾躍??
　　　　’－i
－z唱7
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ッ?ー?」?????????????っ?。．?? ????????????? 、 ?????? 、??? ? ????? ? 。?? ????
??????????。????????、????????、????? 。 ??? 、 ????? 、?????? ????っ????。?? 。?? ???
「?????」??? ォー ー????? ?
???????????
??????????????? っ?? 。 ?????、?? 、???? ?っ????????? 、 ? ??????? ????? ? ? 。
「???? ???
?????????っ?ょ????? 。…… ? ????? っ 、 ??? ょ 」?? ??????????ォー ー 、
??????????、?????? ????。?? っ?? ????????ー。?? っ?? っ??。
「??????????????
??っ?、?????っ 。?? ゃ 、?? ??」?? ??、?? ???、??????? ??、 ??
?????ー。?? ????????????? ? 、???? ?、
?????、，?????????
???? ュ ッッァーっ????。???? 、 、???????????????、?? ょ?。??。? 。???? ?????
撃嗣
ノzv
，，一vnv，
　劇Si／；
臨タ．
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?ー?????
????????ー??、?「????????」 ?。?? ? ?っ?? ? ??、 ?? ??? ? ? ? 、?? ?? 、? ? 、????? ? 。?? 、?? ょ 。?? ????? 、 。?? ????? 。?、 ???、? ?? ??? ? 、 ッ ??? ? ?。???????? ? 。?? ?。?? 。??ー 「 ー?????」??。
?????????????っ??????? 、 っ ??。 、 ッ 、?? ? っ??????????????? 、???? 、 、?? っ ょ 。?? 。?? っ 。?? 、 、????? ??。?? ?????? （ ?、 、 ．?? 、 ー?? ）?? 。?? ????、?? 。?????? 。?? 。?? ??? ?。?? ? ?。???? 。 。
????????????????????、?「????」???? 。?? ????? ? ?っ??、????????、????????? ????。?? 。?← ??←? ← ←?? ?← ? ←????←???← ←???? ? ? 、?? 。??（?） ? （ ）?? （ ） ←?（?）←?????（?）?←???
?（?） ←? ??? ? ??? ? 「?? 」 ? 。???? 。
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???ッ?????、
????????????
????、???
????????????
????????…?????????????、???????????。??? ? 、?? ???? ?????っ??????。? ???。?? 、??? ? ? 。???、
?????????????
??????、????????????? ? 。??? 、?? 、??????っ っ 、 ??????????? ?? 「 、?? ? 」 、
????????????????。??????っ 、 ??? ???、 ? ??。????????????????????、?? ???、? 。 ??? ? 、 ??
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?????????、?? ??? ?っ???????? 、 ?????? 、 ?ー??、????ッ ? 。????? ? 、??? ? ??? 、?? ? 。 っ?? 。?? ???、 。?? ?? ?、??? ?、?? 。?? ?? 。????、 っ ?。 、?? ?? 。?? ? ??? っ? 。??? 。
??????、????????????????、?????????????? 、? 。?? ?????? ???。?? ?? 「??? 」 ｝ ?? 。??? 「 ?? 」
?????っ????。???っ????? ? ? 。 ??、? ? 、?、 ? ????っ?? ?。?? ? ???? ?????? 、??。 ????＝ ? （ ）
??????????ー????「? 」
?「?????????」??????、?っ???????????? 、?? っ 、?? ?。?????ー????? 、 ?? ? ??? 、???? ????? ??、??? 「 」?????? 。
??????????
???????、??????????????。?? ? ??? 。
（?）?????????????????
??? ?? ??????? ????????? ー??
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??????????????????????。?、?? っ?? ? 。「??????」??????????、???? 。???? 、 ??、 ? ? 。?????っ ?っ ?。??? ? 。↓????「?????? 」 ???????? ???。 ? ??? ? 、?? ? 。 ?? 、?? ? 、 。?? ?っ?????。????????
????????????
???????????????。?????? 、 ????っ ゃ 。???、? ??????? っ 。?? ? 、?? っ っ 。?? ? 「 ???? 。?? ??? 。??? 、???? ?? 、????ゃ ?????? 。 ????? ? ょ 。?? ? ょ 。?? ? 、 っ ??? ?、
????????っ?????。??????? ? ?。??? ??っ??????、?? ?? ? 。?? っ っ っ?、????? ? 、 。?、 ? ? 、?? ???? 。??っ?、? ? 「 」?? ? ?っ 。????? ? 。????? ? ? 、????????? っ ?。???、??。?、 ? ??。 ?? ??? ?? ? 。?? ? ? ?っ 、
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????????????。??????? 、 ??????????????、?????? 。?? ? っ?? ?? 。????? 、??? っ?? ?。?? ??ヵ 、???????? 。?? っ 、?? ??? 。 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? 。????っ????? ???? 、? ???? 。??? ? 、 、?? ?? ?? ? ?。
???????????????????? 、?? ?っ????????、????? 。
（?????）???????????
????、 ? っ?、??? っ ? 。?? ? ?、?? ? ? 、?? ??、? ???。? 。?? ? 。??? 、 ??????「??????、???ゃ?????? っ?」????? 。 、?? ?? ??。?? 、? ? ??、 ? 「 、 っ?? ???」 ? ? 。 「 ッ
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??????????、???っ??????」??????????????。??「?????っ??っ?????」?? 、 「 っ 、?? ?? ? 」 。「????????」???????。
????? ??、??? ? 、?? っ 。っ??????? ?っ??????、?? ???ょ 。 ?
????。?? ? ? 。?? ー ッ 、????? ??? ???……。 っ?? ??? ? ょ 。?。 ? 、 ??? ?? 。??? ? 、
???。???????????????? 、? 。??? ? 、????????????????、?? 。 ?、 ??????っ????? 。? ????? っ?? 、 、??、 ??? ?????????? 。?? ?? 、 「??? 」 ー?? 。 ? ??? ??。???、?? 、 。?? ? 、?? 、? ー ? （
????????????????。???、 っ っ
?????????????
???????）?? 、?? ? っ 、????????????????? 、?? 、 、 ??? っ 。?? ?、 っ 、?????? ? 、????? 。 ??? 、 「???」? 、? 、?? っ 、??、 ? 、 っ っ 、?? ? っ?? 、?
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?????、????????????????っ?。?? ?、? ????????????? っ 。?? 、 「 。??????? 、 ??????っ ? 」 ??? ? 。?? ? ??、??? 、 ?? っ??、? っ 、?? ? 。??っ っ 、?? ? 。?? ? 、 ー??????????????っ 。???????? 、 。?? 、?? 「 」?? ? ?? っ?。?? 、 ー 、
??????、????、???????? 、 ? ??? 、?????? ?。?? ???? ? っ 、????、?? ? 、?? ? 。?? ? （?? ） 、?? 。? っ?? ?????、 ッ? ????? ? 、 ? ??、? ?。?｝ っ????? ?? 、? 、?? ー っ 。??? 、 ??。 。??、???? ? 。 ? ?、?? 、 っ?? 。?? っ 、?? ?
???????、???????、???? 。?? ?????????、??????? 、? 、 ??? ?? 。??、?????、??? 、? ?? ?っ????? 、っ????。????、 ?? 、??、?? ??? ??? ??? 。?ょ ??、???、 ?????。 、 、?? ?っ ?? ? ??? ? 。?? ?、 っ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? ー っ 。
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????????
????????????、??????? 、 ??? ?っ??、??????? ??? 。?? ?? 、??っ ? ???、??。?????? 、 ー???っ 、?? 。 ??? 。????? 、「??????????????」?????っ?。?????? ?、??? ? ?
?? ??? っ ?。?? ?????? 、?? ? 、
????????????
????っ?。????、???????? ? ? ? っ?? 、???? っ 。?? っ ?? ???? 、?? ???????? っ 、?? ? っ 、????。 、?? ? ?っ 。?? ?? 、??っ ……???????。 ?? ????、??? っ 。??? っ?? 。 ? っ 、?? ー? ? 、?? 。 、?? ?。「?っ???っ???????」
???????????????、???? 。 ??? ?ェッ??ー??ー っ?? ? 、???。?? ? っ ??、 ? ??? ? っ 。??? ?っ??????ュ??ュー?????、?????っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? 、っ?。????? ??っ 、?? 、 ??? ??? 、? ー?? っ?? 。??? っ 、??っ?。??????????、???ッ???? っ 。
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??????????????????、?? ??????っ 。?? ??、 っ 。 ?????っ???????、??????????????、? ?、?????
?，?
．???
託
?
?????????????????。?? 、???ー?????????????、?? 。?? ?? 、 ? 。?? っ っ 、
?
響灘鮮
∵潔∵「
L喰蜜恒譜
t唱
??????????っ?。?? ????? ? ??????、 ッ?? ?? 。?????? 、 ??? 。??? っ 、?? っ 。 、?「??っ ? 。 ??? 」???? ?? 、っ?。??????、??????????。????? ? ー?、? ???? ? 。?? ?ー 、?? ? 、???っ?。????? ?? ?、???? 。 「 」??。 ?? （ ）
1工3
?????
????
??
←
四．???
????
←
?
←
??? ? ? ? ?????????? ? ? ? っ 。???、?? ???? 、?? ? ??? 。????? っ 。???? 、????? ?? 。?? ?? ?? 。?? ?、 。????? 、 っ
??。?? ????????っ??、? ??? っ ???????? っ 。?? ?? っ 、?? ? ??????。???っ?? ? 。?? ??? ? ?、?? っ?? っ 。
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?．．
?》．??
←
?
ち’｝
f’　一一
　一一
　一　一
　　’
←
下
????
???????????????????、 、?? ?????「?????????????、 ?????????? 。????? ??? 。? ???? っ? ??、 ??????っ?? 。「??????」??「?????…」
????? ? 、??? 。 「?????????? ?????」 。?? ?? 。っ?????????? 、 ????????っ 。
??????? ???????? 、 っ???? っ 。
??っ??????????っ????、?。??? ? 、 ????? ??。????????????っ ? ????。?? ???? ??? っ っ?? 。?????、?????? っ? っ???? 、 ? ??っ ?? っ 。??、???? ????、 ? ??、? っ?? ? 。??????????????????っ 、????。??? ?????っ ?、 っ???。
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　　　　　．一：一　”：
　　　　　ts一；
　　　　　一　　　　　i
－t　一
一1一
?
“．
????????????????、????????っ???。??????ー????????????? っ 、?? ? ? ???。?? ???ゃ っ 、 っ 。?? ?? っ 、
?っ???????????っ???、?? ????、 ??? ? 、 ???。
「????????????。???」
??????? 、 「 ょっ?? 、??、 ? ? っ?? ? ……」? っ 。
「?????」?????????、?
???????????????????????????????っ????。????????????????????????????「???、?????????????
???っ ?? っ 。?? っ??」?? ?? ??。?? ? ??? ? 。??? 、 ゃ???? ? 、?? ? 、? ??? ? っ 。??????? ? ?っ ????。?? ?? ? っ 。「????、???????。??????????……」
?? 、 「? ゃ 、 ょ??????? っ 。
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??????????」
「??っ?、????????????
?」
「???、 、 ? ……」「????、 ? 、????? ??????」
?? ???? っ ???。?? ?? 。??? ? 。?? 。 「?ャ ??。???ょ」 ? ?「 ???? 。 ? 。??……? ? 。 、 ?っ?? ? 。? ゃ?? 。?? ゃ っ …」?? ?ゃ ?っ ? …????? ? ? ??。?? ?? ? ? ?
?????。?????、???????? ? ? 。? ???? ??、???????????? ゃ っ?。????? ? ? ? っ?。?? ?、?? ???っ 。?? ? 、 っ????? ????? ? 。??
???????????????????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? 。?? ????っ? 「?、 っ 。 、?? ?っ ? 」 、?? ?? ?っ???????、???????????っ?。
????、??? ? ?? ??。??? ??、??? ｝ ? 。 ?ー? ? っ????? ?? ??? 。 ょ?っ???? ?、 ?
?。??? ??? ??? ? 。 ??? ? ???? っ 。?? ?? ? 、?? 、?????? 、 、? ????? っ
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????????????っ???????、 ??? ? 。???? ? ? ??っ??、????? っ っ??っ 。?? っ 、 ゃ??????? 。?? ??っ 、???? ァ ょ?っ 。っ?????????????????????? ? 。?? っ??????? ??、 ??? 「 、??」 、 ????、?? ? っ?? ? ???。?? ??? ? 、?? ?
???????。???????????? 、 ????。???????????????? 。 、 っ?? 、 「 、 。?? 」 ??? ? ? っ 。?? ?? ?
?????????、????????っ???っ???っ?。
????? 、?? ? 。?? ??っ っ 。
「????????ー 」
?????? 。
「?っ???
??、?? ??? 」?? ???? ??? ??? 、?? 、 ? 。
?????????、???????????????????????????、??????、?????? ょっ???????????「?????????? 、 」?? っ っ 。?? ???? ??? っ?? 。?「 ャ っ ゃ?? 、? ?ょ っ 、?? ? ? 。????
?」?? ?? ょっ ょ 、?? ? ??? ?? ? っ?? 。??ー?? っ 、???? 。?? ???? 、 ? ? 、
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????????????????、??? 。?、 ????ッ???? ??????? 、 、?? ?? 。?? ?? ? 「??? ?」 ? っ 。?? 。?????????? ???????? 。?? っ 。「???……?ょっ???????、?
??? っゃ??????、? ????…」??????????? っ? 、?? ??ュッ っ 。 。?? 、?? っ?。?? ?? ????? 。 ? 、?? っ??? ?? ???ゃ
??。
「???????????」「?? ゃ 、 っ????、
???????????????、???? 、 っ?? っ?????っ???? ……」?? ? ?っ?。 ??? ? ? ??? ? っ 。?? ? ???? 。
「……????????。??????
??? っ ゃ 」?? っ ?? っ??。???? 、 、??????????????。????? ? 、?? 。??? ? ???
???????????????っ?。
「?ゃ????????。??????
????? ??」?? ???? っ?????? ? っ 。?? ?? ????? 。???、?? ?、 ?? 、 、?? ??? っ 。?? ? 、??っ ? 。 っ??。?? ???? ? 。????? 、? 、?? 、?? ? っ?? ????????? ? 、 っ?? 。「?????????」???????、
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．．…
??
???????????????????? っ 。??? っ?? ?????っ???。????? 。?? ???? ??、 ? っ 、 ??? ?? 、??ッ?? 、 っ?っ 。? っ????? ?? っ 。?? ? 、 っ?? 、? ? ッ??。?? ?? 、?? ??? 、 っ 。?? ?、 ?? っ?。 「?? っ ???? 、?? っ
???????????……????????????っ??、????????? っ 、 ??、?ょっ?? っ???? っ? ??? っ?。?? ? ? 、 っ??? ?? ?っ 。??????。?????? ??? ? 」??????????????? ?っ?。??、?????????っ????????? ?ょ …… 、 っ?っ 。? ? っ 。?? 。??。 ? 、?? ? 、
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????????????っ??????? 。 「????。?????、 っ 。?? ??????っ 。??? っ ???????。?? 」????? 。???っ??? ??。????? 。????、 ???っ 、?ャ ?、???（??? ?? ） っ?? ? 。??? 、???? ? 。?? ?? ? ? ?、?? ? ?? 。??? ? ?
?????????、?????????? 。 ?、?? ????????? ????? ? 、????? っ??? 、?? ?っ ? 。?????? 、?? ? 。 「?? ? 、???????、? ? ??? っ 。????? 、???? ? ……」??? ???。???????、 ?? っ?、 ?っ???。
??ーッ? 。
???????、??????????????????????、??????? 。????? 。?? ?? っ 。?? ??? 、 。 ????? 。 。?? ? 、?。 っ? っ 。?? ?? ?? ャ ャ?? 。?? ?? ? 。 。?? 。??、 ? 、?ッ ? ???。?? ???? ? 。?? ャ っ? ? ??? ? 。 ???? ? っ 。?「???、??????????、???。? ??? ?
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?????」????????っ???。???????????、???ゃ????ャ???? 。 「 ? っ 」????? ?っ???????っ 。 「 っ???、?っ?? 」??っ?? ???。 「 ? 」?? ? ? 、????? ? 。?? 、 「?っ 」 ?。?? ???? ? ?。?????ゃ ? ? 。?? っ ? 。????? ッ?? 。 ッ??? 。?? ?。 「 ???。?? ゃ ゃ???? ? 」
????っ??????っ??????。?? 、?っ ? 、?? ??? ??? ? 。 ? 、?? ? っ ?? 。?? ? 、っ???。????? っ 。? ?????? 、?? ? 、?? ? ? ?? ?? ? 。????? 。?? ??? 、 ??? ? 、?、???。?? ???? ? っ?? ?、 ? っ ? ???ッ ? っ っ 。?????
??????、?ョ??ョ??????。?????????????「 っ?? ゃ ?、 ? 」?? 。??? 。?? ?? 。 っ?? 。???? 。?? 。 、?? ? ?????? 、?? ? っ 。「???、??、?????。????????? 。
?……」?? ???? ? っ ?、?? ? 。?? ??? っ 。?? ?? 、???? 「 ゃ?。 ??? 。??? 、? ?… 」
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??っ????????????????? っ?。?? ?? ?????????????? 。っ?。「??、??????????????、
???ゃ? ? っ 。?????? ? ?っ?。??? ??????? ?っ 。 、?? ?? ょ 。?? 」?? っ ?ッ????????。
「???、?????。???????
??。????????、???????? ? ャ? 。?? ?、 ?????。?? ???? ? ? 。 ?、??????? ? 、???、? ? 」??? 。???ょっ?? 。 「 ? ゃ 、?ッ????? ?? 。? ???? ?、 」?? ?? っっ???っ 。 っ 、? ???
???????、???????????。
「???ょ?。?っ????????っ????? 、 ?
??」?? ?っ ??? ?、 「? ???? 。???????」 「 ょ」「?????????っ ?、????? 。
?? 、??。 ??? ャっ???????、 ?????? 。
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?????????????「????」??????????? ?
〈???????????????????????????
???〉?? 、??? ?? ? ?? ??? 。 「 」? ??? ??ー??、?? ? 。
???????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?、 ? ?? ???? ? ?? ?? ? ?? ? 、 ?? ?? 。??? ? ? ?? っ 「 」?? 。 、 、 ?
［糀書房
東京都千代田区神田神保町1－46－2
美成社ビル2階電話03（291）0991
振替・東京3－43287
○
????????、????っ?????? 」??? ? 。??? ???????。?????? 、?、 ……????? 、 ? ??? ???。? ?????? ? っ?。?? ?、 、?? ? っ 、??ー???? っ???? ????ョッ ?。?? ???、，??????? ? 。 ?????? ｝っ?。「???」?????????っ?。?
?????????????????ー?? っ?? 。??????? ???、 っ ??。??? 、 ???????。????、 ?? 。?? ?? ? ??? ? ? ???、??? ? っ 「?? ? 」?? ?。 、 っ?? ? ?、 っ 。?? ? ?? ? っ?。?? ?
????????????????。??? っ?? ??? っ 。?? ? ??????。?? ?、????っ??、??????????? 。????? ? っ?? 。 ? 、?? ? 。???? 、?? 、?? ??「?????????????????
???? 、?? っ?? ???? ??…… ??? ? ???……??? 。 ? ??????? 、
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?????。????????????? っ ? ?。????? ???っ? ?????。?っ?? ??????????? ???」 ? 、??、?? っ ???っ ? っ 。「???????????????」?????? っ
?? 。?? ? ?? 、????? 、 ?????? ??? ? 。
?????、?「???ゃ???、?????????? ? ?」 ??? っ 、 ??? ?????。
??ー????????????????? ? 。っ?、?????????っ?。
?????? っ ????? ??? っ ???。 、????? っ っ 。?? 。??????? 。??? 「 っ 。
?ゃ????っ? 。?? ? ? ?? ?? ?」?? ????っ? ? 。?? ?、 ? ?? ??? 。?? ????? っ? 、??????? っ ? っ???、?????? っ 。
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??
??????????????????????????????
???????
?????、??「???「????????????? 「 ??」 ????????? ?? ???? ． 」????「 ?? ??? っ ? ?????
1通信社”03（816）3857
1郷2－6－10振替・東京5－28026
士　定価450円
?????????????、?????? ??? ? 。???? ? ? 。????? ? ?????????? 。????? 、?。 、 、???? 。??? ? っ っ???? 。?? ??ょ ??、 ???っ?? 。 ? ??? 、 ょっ ゃ?? ? ? 。 「 、??。?? ……」???? ? 。?? ??
?。?????????。?????????????????????????? 。 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 「 、?ょっ ょ」?? ?? ゃ 。 ょっ????? っ ョ?、? ?っ 。．「????、??、???。?????
????。 ? ? 、、??」?っ ? ょ、??、 ッ?「? 」?? ?。?? ? 。?? 、 ? ?っ???「??????。??、??? 」 っ ??? 。??? 、 ??? ????? ?
?っ???。?????????????? 。 ? っ?? 、?「 、 。?? ??ょ?」 ???? ? っ 。???? ? 。 っ????? っ?? ???? ? っ 。??? ー?ー?? ー 。?? ? （ ）?? ? ???。 「 、 っ 。?? ??? ??? 」?? ッ???。 ???。 ?っ っ 。?? ? ?? ????? 。
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????????????。?? ??????????????、?? ?? っ 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? っ 、?? ? 。
「?????????、???????
?」?? ?? っ?。 「?? ??、 ?。?? ? ? 」?? 、????? ???っ?????っ?、?? ???。「????、????????????っ???、???????????ゃ?????。????? ? ?
?? ? 、 、?? ょ」?? ???? ? ?
???????。???????????????、?????????????? 。?「っ???」?????????????、
?????． 。
「???????????????ょ?
?。? ?? 、?? ゃ っ ? 」?? ??? っ? 。
「????っ?、 。
???? 。??? っ 、っ?、?っ? ????」??? 。 ? 、?????。 ????? ????????????????っ ? ??? 。 ??、?
?。
「?????、??????。? ??????。? ? っ
??ゃ」 「 、
??っ????????????????? ? 」?? ? 、?? 。??、??…… ? 。???????? 。 ????? 、 ?? 、?? ? ???? 。??? 、?? 、?? ? ? 。?? ? ?? っ?。?? 、?? ? 、 、 ???っ ? ?? 。?? ???? 、?? ?
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???っ???????????????? 。??? ??? 、 ??????。? 、 ?? ?????? ?、 ? 。????? っ?? 。 「????? 、?????。 っ ??? ? っ ?? ? ょ 」?????、??っ 。?? ???。?????っ?? っ? ?、?っ 。?? ?? 、????? っ 。
「?、????、????????????????。????????????????ゃ??????。?????
????っ???????? 、??????????????????。?? っ???、?。 、?? ??? 」?? ? っ 。?? ? 、?? ??っ? ?。??、? 、 、?? ? ? 「 、??? ?」 ?ョ ョ っ??っ っ 。??????? っ 、「?っ??????ゃ???????、???」 ?? 、
?? ???っ 。
???????????????????? 。?? ????????っ??っ?。??? ?、 ?っ 。?? ??っ 。?? ? っ 、 ?っ???????????。??? ??? 、?? ??? ? 。??、 ? ?っ 。?? っ 「 」 ??? ?? 。?? ??っ 。?? 、 ??っ?? ???? っ 。「???、????????、?????????。??????っ??、?? 。 ッ?? 」?、? ? ?
?っ ?。 ? （ ）
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???ッ????
．??????????
? ????
㍉藻燃縛騨鰍 ????????????
『???????ッ?ー?』
?????????
?
「????、???????????????ッ???????ゃ????? ッ
?? ? ー ??????、 ???っ???????ュッ???????。「????、??? ?
?????? 。 」 （?? ?）
「?????? ??????? ? ッ」
????ッ ッ?????っ ?
????????。????、?????????? ? ??? ????。??? ?????? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、?? ???? 。??、 っ っ??、 っ 。?? ?????? ??。 、???? ー ー 、?? ?。???「?っ?????????????ャ?????
??．
??。??????っ????????。????????????????っ??????」?? ?? 、? ??? ? ?????、『．?????ッ?ー?』?????????????????。 ?
?? 。 っ? 、??ッ? ? ?????????? 、??????? ?? 。?? 、?．?? ? ?、?? っ ??????? っ?? 。
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?﹇???
????????????????????? 、 ??????っ?。???っ?、?????、????????? ??。 、 、??、 ． 、 ??? 、?? 。?? ?? 、 、 ? 、?? 、 ? 、??（ ）↓?、?ッ?ー（ ） 、ッ?ー（?）??、????? ? ?
?。?? ??、 ? ? ??、?? 、 、 ……。?? 、? ???? ? 、?? ????ー??? 。?? 、 ???????????????っ??? ?、
???????、???????。．?? ?? ?、 ??????? 、 ?? 、??? 。?? ??? 、 ? っ??? 、 っ ???? 。?? 。?? 、??????? 、?? 、 、? っ??っ ?????。?????????「?????????っ?、??????っ???? 」 、
?? 、?「 、?? 」 っ 。?? 、「??????」????? ?? 。???? 、 ??っ???。?? ????? 、 ??? 。?? 、 ???? 、ッ????????っ ????、?「
????、????」???。．?? ???? ? 、? ー?????、 ゃ ? 、 ?? ??? ? っ 。?? 、?? ? ??? 、 っ?? っ????? 、 ??? ?。?? ??
．????。???、?????????。
???? 、?? 。?? 、 ?? ッ?（ 、 、 、????、????????????）???。?? ? ????? ? ? 。 「 」?? 、 「 、?? 。
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???????k鍔?
????
?????
????????????
?????????????????、??
????。 ???????????????「 ?? 」?? 。ー? ??。??? ????? ????????。 ? ? ??? 、 。?? ??? 、
??????????。??????????? ????。??、 ???。 ?????? っ ????? ?。??????? ?????????? 。?? 。???? ?? ?? ? ?窟睾垂
??????????
????????????
?????????? 。 ?? ????っ ??? 。
??????????????????。??? ュー っ?? 。?? ????????????っ??????、??????ッ????、???? ??? ????、 ??? っ っ 。「???????????????????
???? ??ャ?? 、 っ?? ……」?? ???? 、 ????? っ?っ 。 ? 。
13ヱ
いま・芋ξも語録が
　：おもしろい。
?ュ??????? ??????????? ???『???????』??
????????????????????????????????? 。???
?????????????????????????
?????????????????? 「 」 ????? 。 ? ?。 ?
　　理論社
東京都新宿区若松町15－6
???、?????、???????????? ?っ ? 、?? 、 ュー?? ．?????。?? ． ??? ??????、 ???????? っ 。?? ??????? ?? ー 。?? ???? 。?? ー?? ョ??、 ?? ー?? ュッ ?? ー?、 ??っ 、?????????????????。?????? ? ?。??ッ??? 、 ッ???? ? ??? 。 ???? ????? 、????? ????
??ョッ?????っ?。????????っ??????、????????????????ャ ?? ? ??。 ???????? 。．?? ? ?? ??? 、????、 ? 、?? っ???っ?。??? ???? っ 、 っ?? 。 。?? 。?? 。 っ ?。?? ……。?????
????????、?ッ??????????? 「 ? ? 、?っ 」?? ? 。 っ?? っ 。 ??????ュ? ュ ??? ? ??、 ? 。??? ょ?? 。 。?? ??????? っ?? ??? 。 ? ッ?? 、??。 。 ッ
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??????、?????????っ????、 ? ッ ??、 ? ッ?? ?、 。?? ?????? ?????????、? ? ?????? ????ャ ャ ? ???。?????? 、 。．?? ???? ??? ?? 、?? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 。???? ー?、 ??? ? ょっ
?????????っ?。?????????? ? ??? 。?? 「 っ?? 」 ????。??????????? っ 「?……」??????????、????????? ッ???? っ?? ?っ? っ 。「????????????」??「???
??????」 ??? っ ?っ 。?? ??? っ?、 っ????? 「
????……」????????????。
「???」??っ???????????。
???? ???、?????『?? 』 ???? ??? っ 。
「???????? ??????、???
???? ????? ???、?? ??、 ー?? ゃ?? 、 ?????? 。?? ???? 」?? ?? っ 。?? っ???????ゃ ????
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築地書館の本
???、??????????、????????????、??????????????、?????????。
?っ???
??????????????? ?? ???
外甥囲圏國
????????????????????。?????????????????????。??? 。?? ?????????????????? 。
草書の午餐
太田愛人著　『羊飼の食卓』（1800円）
に続くtッセイ43編と対談6編、豊
かな自然を生きる喜び、そこに生れ
た食卓メニューの数々。　　1800円
脳と健康灘き、か
久保田競著　脳は老年になっても鍛
えうる、老化と健康法など、大脳生
理学の権威が解説　●2刷　980円
ゆかりの人びと
水沢耶奈著　山陽道厚狭の町に繰り
広げられた一入の女性の大正時代の
青春。佐多稲子序文●新刊1800円
　　　〒104東京都中央区築地2－10－12＠　　　費03－542－3731振替東京1－19057
???????????っ???、?????、 ??、? ? ???。?? ? っ ?． ??? 、?? っ． 。 ? ????? 。 「 ッ ??? 、???ャ??、??? っ 、 。?? 。『?? ???? 』?? ?? 。?? ?、?? ? 。?? ???? ???。?? ? 」???? っ??、? ??????????っ ?????? ?? っ 。???? ょ 、?????? 、?? っ 。
?????????????????????? 、?? っ 、???? ????。
???????????
”
囎騰轟野
????????????
?????????????っ???。? 、?? ー ー?、 ッ ー?? ??。?? ??????、?? 。??ャ ?????っ?? 、???。?? 、?????????? 。???? ? ????? 、 ??? っ 。 ????
．????????????????????????っ??????。?????????? ? 、 ??っ 。?? ?????。???? ????????????????? 。 ??? 。??、?? 。?????? 。?? っ? ? ?????、? ??っ?ょ????????????????????? っ ?? 。?? 、 ? ???????? ? 。
???????? ?? ???? 。 ?、?? ?、?? ???? ?。
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??．va．e蜜vmath臨
???????????
????
???????????
???????、? 、??、???????? ッ ?????? ??? ?ッ?? ? 、?? ???? 。 ???? ???? ?? ??? っ?? ?? ??? 。?? ??
っ??、??????????????????????ー????????っ????
?。?? ? 、?????『 』?? ??????? 。???? ?? 「 ???」 ?っ 。 （ ）?? 「?? 、 」 ???っ 。?? 〜???、???? ??、?? ???「???? ???? 。???? ? ?」??っ?? 、 ュー
????、???ー????????????? ? ? 、?? ???? 。?? ??????、?????? ャ ャ?ャ、 ????ュー ??????????? っ??。?? ? ??? っ?。 ????? ? っ 。???? ?????? ? 。 ??? ー ? 。?? っ?ょ ? 。?? っ ??? っ ー
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???????
【???????????????】
???????????
????????????】????????、??????????????????っ?。???????????????、??????????っ????????????????、 ? ? 。?? っ?? ???、 ? ?
東砦く者1～‘巷［x：凋ζ±tえ4－8－19
’彪匹｝舌03－403－5819
????
?????????????????????? ……。ー????????????????????っ?。 。 っ?、 ? ー っ 、 ュー?? ? っ ……、?? ． ???? っ???。?? ??????? ?㌧????? ???????。 。???? ?? ?????? 。?? 、????っ ??。?? 、 ? ????? ?????。??。 ? 。?? ???
っ?????????????。???????????っ??????……。???、?? 、?????????、?? ???? ??? ??。?? 、 ??? ?? ??? 。 ??? ???? 。 、?? ???????? 、?????。 ?????? 、?? ???? っ 。?? 。?? ??? 。???? ?ゃ??????? ?。?? ????????? 、 、?? ? 。 ?
?、???????????????????。?? ???????、????、 ? 、? ?????? ? 。 、?、 ???? ? っ?? 。 ???? ? ??? ??? 。?? ? 。?? ． 。?? （???? ?） 、? ． ? ????????? ???? 。?? ? ょ?。 ??? 。?? ?っ ??ェ??ー? ??? っ ??????。?っ 、? 、? ?? ??? ?。 ．?? ??? ょ 。
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??????????、??????????????? ょ 。?? ???????????????????????????????????、 、 。
（?????????っ?????????、
???? ?ェ）
????????????
?????（??）
????????????? 。 、?? 、?? 。?? 、 ???????????ー????? ???、???????????? 。?ー っ 。?? ? っ???? っ
??????、??????????????? 「 っ 」 。?? 。 「?????っ?? 、 ????? ????。 ? ょ 。?? ? 」 。 っ?? っ 。?? ???? 、?? ??? 。?? 。 ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ??????。?? ? ?、?? 「?? っ ? 。?? ????」 っ 。 「? 」?? っ
?????????????????????（??）
???、??????????????。?? 、 ? ??????、??? ??? 。 、 。?? 、 、 っ 、?? っ??、 ?? っ?? 。?? ?「??? ? 」?? っ?? 、 ? 、 、?? ????。?? 、 っ?? ? ???（ 、???、? ?? ????? ） ? 、?。 ?? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? 、 「 、
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?」????????。????、??、?????、????????っ?????、???ー?ー??ー????????、????????、? ? 、
??????、 「 ????」??、 っ 。?? ?ー?ー?、 ? 、?? 、? 、 っ?? ??。?? 、 ?? ? 、 ??? 。?? 、? ?
?????????、??????、???
??、? ??、 ゃ???。??????。 ???? 、?? 、 ?? 、?? 。???? 、?? ??? 、?? ? 。?? ???、?? 、 、 ッ?? （ ）、 ?
?ゃ??、????????????、???? ?、 ? ?????、???? っ ????。?? ???? ?、?? 、?? ．?? ? 。
「???、????、?????」?。
??????「 ?」??「 」?
鮮???????? ? ? ????、?? ?? ?」 「???」??? ??? ???????。??????????????????
????????、???、 ?っ 、?? ? （ 、 ）、『??』 ????? ?、?????? ?、????? 、?? 」 、「
?」????????????????????。?? 、．? ?、????? ?????????。?? 「 」 、?? ?「 」????????????????? 。
「??????????、????????
???? 、 、?? 」? ? ???、 」?? っ 、 ? 。?? ??? ー 、?? 「? 」? ?????? ?? 、 ??? 、 ッ 、??????「?????」???????
???
?、????｝??っ??
一138一
糠講噸嚇????
?．?㌃?????
????．????????
「???????????????????
???????。?????????????? 。 ? 、?? っ?? 」?? ????、?? ?????? ?、??? ? ??? ??? ? 、?? 、?? ???? 。?? 、????? 、 ??? 、?? ??。《???????????????》???? ? 、 ……。
?????????????????……?? 、 ??? 。???? ????。????????????? ???????。???????? ょ 。?? 。?? ????? ょ 。????? 、 、．?? ? 、???? ? 、??っ ? ???? ?? ょ 。?? 。《? ??? 、 っ??? 、????? 。? ? ??、?????? 、 「 」「??ょ???」???????、??????????? ??????? 》
?????? ?? ? 、
鞭w ????????????????????? ?ょ?。
《?》「 」《?》 ?「 ? ??」?????????????????? ?? 》 ?
懸．二三麟
????????
????????
????????? ?っ?。?????????????????っ?。「???????????????????
?????、?? っ?? ?。????????????? ? ????? ???? っ?? 、 ???? ???、 ???
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??、???????、??????????? ? 、???????」??
「????????」
???? ?。（?????? ?? ?、 ???? ????? ??? 。． 、 。?? ???? 。?? ?????ッ、?ー??っ ????）???? っ ょ ? 。?? ? っ 。??「???????????????????
???っ ???? 」?? ? ?「???? 」 「?? ?」 っ?? ? ? ? 。?? ? 、
「???????????????。???
???? ?」
?????????????。???????． ?? ?。?? ? 。 ??? ?、? 、???????。 ? ? ???っ? ?? ? 。 っ 、?? ?? ?。? ?? ??? ? 。?? ?????? ?? っ 。?? ?? 、?? ??っ?。????????????????????? 。?? っ??? 。??っ っ っ 。?? ?????、?「 ?? ???」? ????? ?。?? ?????、 ????
??????????｝???? 、 ??? ???へ轟????? ?? ?楓 っ???。??????????????っ? ?? ? ? ??。??㌣? ? ? ? ｝?? ??? ? ????? 。 、?? 、 。 「?? ー ? ィ」?? ??? ?????? ????? ????（ ．??ッ ????????? ょ?? ?? ?。???? ????。 っ 「?? 」???? ッ （??） 、 ー 、??、 ??? 、?? ?。
14e　一
?｝
??、???????????????? （??）
???????「????、?????????????????っ??????????? 、?? ?? ?」 ??? ? 。「?????????っ???????????ょ? ?。??? ?
??」
「????、? ?、
???? ? 」
「???? 、?
???? 、?? ?? ? 。?? っ ? ?」?? 。?? 、???っ っ ??、??? 。 ???? ?
?。????????????、??????? ? っ っ ??? ???。?? ???????????、????? 。 ???っ 、??? 。??? ???????????? ??。 ?? ? 。?? 。? ?? 《 ．
??????
????????
??
???、???? ?????。 ? 、?? ? 。 「??、 ッ?。 ? ??????????? ? 」 。 。?? ?? 、?「 っ
???。???????????????、??? 、??????、 ?????。??、?? っ ? 。?? 、????? ． っ ? っ ゃっ????」 ???、? っ?? 、 ?? 、? ???????????????????? 。 、 、?? 、 ??? 、?、 ??。 っ??、? ??、 っ??っ ?、???? っ ? 。?? 、 ??ー?ー ???? 、?、? ?????? ? 、 。?? ??? 、?? 。?? ???? （ ??? ?）
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??????????????
?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????? ? 。 （?? ? ）?? ??? ?? ???????????? 、 。??ッ っ ?? 、??、??、 、 、??? 、??? ー ー??。 ? ?、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、???
?、? ????? ? 。
????? ???? ー
?。??? ????、 ー?? ? 、?、? ? ? ?。??? 、 ??? 。 ? 、?? ? ? ? ? ……??っ?。 っ 。???????。
???????????????、?
??????．???????。
??????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、 ?? ……?? ? ? ゃ ? 。??? ?? ? ???? ? ? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。
?????ー ???? ??? 、????。?? ??? っ ー?? 。??? 、 、
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???????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ?? っ 、???? 、 っ?? 。 。?? ? ??? ? ?? ー??ッ ??? っ?? 。 ? 。?? ? ??? ? ???。 ー ? 。?? ? ． ー ー?? ? ?? 。?? ?? 。?? ??? ? 、 、 、?? 、 ー ュ ? ャ??? ?。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ????????っ 。?? ? 。?? ッ 。?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? ? 。?? ??????? 、 ??? ???。?? ???? 「 」?? ? 。?「 ??」 、?? ? 。?? ? 、 ?????? ???、 「 」 ? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????????ー? っ 。?? ? っ?っ ゃ?? 、 「 」?? ー? ? 。?? ?? 、?? ???、 ? ??ー??? ? ??? 、 。?? ??? 。??ー ? っ 。
?
??
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?だ?
?
??????「?????????ー?ィ」?? ? ? 、?? 。?? 、??、?????っ?????、????????????????? ?、?っ 、?? ?? ?、?? 。?? 。?? ??????? っ ?? 。 ー?? ???? っ???? 。 ?? （ ）〜? 。??? ???? 。????????。?（ ???? ）?? 、 ????? 、???? 、?? ??? ー ??
???、??????????????。??? ? 、 ????????? ??? 。 「????」?。?? ????「??、 ? 」 「?? 」「 ?」?? ??????。????「 」?? ー ?? 「 ????? 」 。 ? 。?????? ?? っ 、???? っ っ 、?? ?。?? ??? 。 ?、 ???? ??????? ?? っ?? ?? 。?? っ ????。?? ?? 。
WI　FEかいひれか　霊
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　（隔月刊）　193号　1985年5月1日発行印　刷’・　浩文社印刷
@　定価　450円
i年間購読料送料共36DO円）
ｭ行所・㈱グループわいふ
ﾒ　集。わいふ編集部⑰162
結椏s新宿区市ケ谷加賀町2－5－
@TEL　（03）　260－4771
X便振替　東京5－110430
竝s口座三菱銀行神楽坂支店
£ﾊ預金　052－4348909
とナのすハ　ロ
?????????????????????????????????????????????????ッ?????。
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????????????、????????
???????
????????
（●?）6
?
?????????
???????????? ??
　　　　女医の診察室から
　　　　　　　　　　　　　　渥美半島に生きて
いま望まれている　　　　　北山郁子著
「性教育」とは何か！？
農村の小さな開業医として30年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lt．暮らしτきた私；‡、いつのまにかた　　　　　　　　＼
だ婦人科の医看というだけで写く、
女とし1の自分の眼を通し1、女の
身体や性の問題や社会におけるあり
驚灘稀朝議一なこと「♂どを、Mに心、れてき舎したり
書・いr：りしTきた…（あとh｛きょり）
　　　．（；TYTNC）t　　・　　　　　　　　　　　●　　　　　　　亀・　　　　　　　●
　　　　　‘　’レ
　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　s．一．．．・・”
〒101東京都千代EB区神田駿河台3－2－11
ffO3（253）3362
rwae2i”5wwK”e6
定価1300円　　　　　デ
　　　善
?、
’T’
?．、?
?、
＝二
??，?
を日た毎
このままでいいのかしら？
ふっと考えたことはありませんか？
あなたの能力、資格、職歴を生かしましょう
ウプランニングはお役にたちます11ユ
株式会社ユウプランニング
東京都渋谷区神南1－11－5
　東京・渋谷tu　496－9213
　　　　　株式会社ミネルウ，書房翻　　　　　〒607　京都市山科区日ノ岡堤谷町1　　　　　燈㊨75］58］一5191振替京都2－8076 ??????????????????????????? ??? ?? ??? ???? ?ッ 。?????? ?? ー??? ?????。 ? ??? ? 、↓??? 。???????? ???? ?っ??????ょ?。???????????????? ? 。???? ? 。????????? ??ッ?? ?? ??? 、????? ???? ? ? 。?? 、??? 。
???????
???????????（???）
???????
